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La presente investigación titulada: “Gestión Administrativa  y Práctica 
Preprofesional en los estudiantes de  las 7 carreras profesionales del IESTP Manuel 
Seoane Corrales, S.J.L-2019” tiene como objetivo general determinar la relación entre  
la gestión administrativa y  la práctica preprofesional de los estudiantes de las siete 
carreras profesionales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”. S.J.L-2019.ademas los teóricos bases de la gestión 
administrativa es Lourdes Münch Galindo con sus 5 dimensiones y la práctica 
preprofesional es Joaquín Gairín Sallán con sus 3 dimensiones.  
 La metodología aplicada para mi investigación es descriptivo correlacional por 
el tipo de variable donde se compara niveles de bajo, regular y bueno, buscando la 
relación directa e indirecta, se utilizó para la confiabilidad de los instrumentos el alfa de 
cron Bach con una muestra de 20 estudiantes de la carrera de computación turno noche 
para el recojo de información se aplicó 2 instrumentos a una muestra de 144 estudiantes 
a 7 carreras profesionales del IESTP se aplicó el SPSS versión25.0 para describir las 
frecuencias y características más importantes de la investigación en tablas y figuras que 
luego son interpretadas. 
 . El resultado de la hipótesis planteada en la investigación resultó  siendo 
significativa, es decir  existe una correlación positiva directa entre la Gestión 
Administrativa y la Práctica Pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo de la 
Institución “Manuel Seoane Corrales”, la significación de la prueba Rho de Spearman 
resulto menor a (p<0.05) sien embargo el grado de relación es ligeramente baja según el 
índice del Rho=,614, es interesante conocer como las dimensiones de la gestión 
administrativa se relaciona con la práctica preprofesional permitiendo identificar las 
limitaciones que están generando en una u otra dimensión con respecto a la práctica 
preprofesional. 
 
Palabras clave: (Cop) Comunidad de práctica, dimensión gestación, dimensión 







The present investigation titled: "Administrative Management and Pre 
professional Practice in the students of the 7 professional careers of Public 
Technological Higher Education Institute IESTP Manuel Seoane Corrales, S.J.L-2019". 
Has as general objective to determine the relationship between administrative 
management and the pre-professional practice of the students of the seven professional 
careers of the Institute of Higher Technological Public Education "Manuel Seoane 
Corrales". S.J.L-2019. Also the theoretical bases of administrative management is 
Lourdes Münch Galindo with its 5 dimensions and the pre-professional practice is 
Joaquín Gairín Sallán with its 3 dimensions. 
The methodology applied for my research is descriptive correlational by the type 
of variable where low, regular and good levels are compared, looking for the direct and 
indirect relationship, the cron Bach alpha was used for the reliability of the instruments 
with a sample of 20 students of the night shift computing career for the collection of 
information 2 instruments were applied to a sample of 144 student to 7 IESTP 
professional careers the SPSS version25.0 was applied to describe the most important 
frequencies and characteristics of the research in tables and figures that are then 
interpreted. 
 he result of the hypothesis raised in the investigation was significant, that is to 
say, there is a direct positive correlation between the Administrative Management and 
the Pre-professional Practice of the students of the 5th cycle of the Institution "Manuel 
Seoane Corrales", the significance of the test Rho de Spearman was less than (p <0.05), 
although the degree of relationship is slightly low according to the Rho index = 614, it 
is interesting to know how the dimensions of administrative management is related to 
pre-professional practice allowing to identify the limitations that they are generating in 
one dimension or another with respect to pre-professional practice 
  
Keywords: (Cop) Community of practice, gestation dimension, development dimension, 

































El entorno mundial los juicio de valoración de la formación superior se da con 
los  modelos Europeos, en Francia se formalizo el comité nacional de valoración de la 
educación superior en 1985. En Inglaterra la transformación formativa de 1987 guía los 
principios de la educación superior, en los países  se anuncia un labor de política 
gubernamental denominado formación superior brinda los avances para el proceso de 
valoración de la formación superior (Royero, 1992).  
En cuanto a la práctica  preprofesional, si consideramos como antecedentes el 
modelo Europeo de la formación superior, la práctica compete el estudio de los 
estudiantes en el entorno laboral. Esta etapa formativa en Italia se conoce como las 
pasantías, el cual se certifica los logros de las competencias alcanzadas  en la formación  
superior.  
En el contexto Internacional en Latinoamérica un desafío es responder a las 
exigencias que la globalización y la información que impone a los países en vías de 
desarrollo promover sus capacidades para lograr una producción científica básica 
promover la investigación innovación, contar con docentes intelectuales  en el campo de 
la enseñanza superior (Unesco, 2013) 
La organización internacional del trabajo (OIT) hace referencia que los jóvenes 
representan la promesa de cambio positivo en una sociedad. 
Si bien se habla mucho que los jóvenes son la promesa de una sociedad, la 
transición institución educativa y trabajo juega un papel muy importante, las prácticas 
profesionales o pasantías es actualmente el medio para acercar al joven a un mundo más 
real es decir a situaciones concretas con mejores competencias profesionales. La 
pregunta que nos hacemos: ¿se está realizando las prácticas en nuestras instituciones de 
nivel superior  con responsabilidad?  
En nuestro contexto nacional se considera al sistema de la educación superior 
como un instrumento social por excelencia, que posibilita diagnosticar, verificar el 
entorno educativo existente que suele manifestarse en niveles científicos, tecnológicos  
y de bienestar, que deben ir identificándose progresivamente a través de los procesos de 
licenciamiento y acreditación según se contemplan en nuestra  norma. La práctica 




 El Instituto de formación tecnológico busca una educación con aptitudes que 
involucra el análisis de dos partes, uno considerado esencial y otro constitutivo. La parte 
esencial  están la calidad de los docentes, la infraestructura, la implementación y el plan 
de estudio de las siete carreras profesionales; la parte constitutiva  le corresponde a la 
gestión administrativa que se debe realizar bien  para lograr en los estudiantes la calidad 
de sus competencias especifica  referente a la práctica preprofesional, es aquí donde el 
estudiante adquiere habilidades para solucionar problemas técnicos, aprende a tomar 
decisiones, llevar adelante los procesos administrativos que le permita gestionar su 
ambiente laboral, permitiendo una buena prácticas preprofesional en el estudiante en 
cada carrera profesional. 
Crebert y otros  afirmo anteriormente que se puede sustentar en que la práctica 
preprofesional ayuda a los estudiantes a ampliar sus destrezas que en definitiva no se 
consigue a plenitud en las instituciones de formación profesional (como se citó en Flor, 
L. (2018).    
El autor analiza desde el contexto educativo clásico que la práctica pre 
profesional  no promueve las practicas integradas en donde las habilidades blandas  son  
imprescindibles para desenvolverse en ambientes corporativo, colectivo reales (Jackson, 
D.  2016).  
Sin embargo, los aspectos más deficientes encontrados en el instituto evidencian 
en la gestión administrativa, poca información de los documentos institucionales como 
el proyecto institucional entre otros, A lo antes mencionados se suma las pocos   
práctica profesional,  falta de programas de apoyo a los estudiantes, sumado a la 
disconformidad que demanda el entorno laboral empresarial y el que ofrece la carrera 
profesional, condiciones que debe atenderse por la gestión administrativa de la 
institución. 
Paso a describir la situación real de prácticas preprofesionales en las siete 
carreras profesionales del Instituto Manuel Seoane Corrales, de acuerdo al diagnóstico 
realizado: 
Enfermería Técnica: tiene un convenio con Ministerio de Salud, Hospital Loayza 




Contabilidad: no tiene convenios, el 40% realiza PPF en el IESTP”MSC” en 
oficinas de Dirección Jefatura de Unidad Académica, Jefatura de Administración. El 
30% lo realiza fuera de la institución de manera personal, 30% no ha hecho aún la PPF. 
Computación e informática: no tiene convenio el 20% lo realiza en el 
IESTP”MSC” el 40% lo realiza fuera de la Institución y el 40% no realiza aun. 
Electrotecnia Industrial no tiene convenio, el 5% realiza PPF en la Oficina de 
Jefatura de área Académica de electrotecnia el 30% realiza solo en el Instituto la PPF 
solo del módulo 01, un 20% lo realizan fuera. Existen un 45% que aún no realiza su 
PPF. 
Mecánica Automotriz no tiene convenio, casi el 80% no ha realizado PPF solo el 
20% lo ha realizado fuera de la Institución de manera personal. 
Mecánica de Producción no tiene convenio, casi el 60% no ha realizado PPF 
solo el 40% ha realizado fuera de la Institución de manera personal. 
Química Industrial no tiene convenio, casi el 40% de los estudiantes realizaron 
su PPF fuera de la Institución y el 60% aún falta realizarlo. 
La pasantía en el educando de la educación tecnológica e fundamental porque 
les permite  acumular experiencias reales, puesto que empiezan a familiarizarse con 
actividades que tendrán que desarrollar en un futuro próximo dentro de su campo 
laboral, además esta actividad es un requisito indispensable para la titulación. 
A pesar de ser necesario una buena práctica en muchas carreras no  cumple con 
esta actividad, no hay un buen control de ésta y los resultados no son alentadores, a 
pesar que en un futuro muy cercano los procesos de licenciamiento y acreditación van a 
exigir a la institución mayores compromisos al respecto. 
El estar inmerso en  un sistema deficiente y poco controlado sobre la  práctica 
profesional, ha  hecho que muchos estudiantes opten por mostrar un desinterés en el 
desarrollo de ésta, y  otros se adaptan a la realidad simulando la realización de las 
mismas en condiciones no adecuadas,  por lo que debería existir un compromiso 
institucional y realizar esta actividad de manera responsable, que forme parte de su 





Bajo este panorama el IESTP”MSC” tiene que hace frente cambio innovadores, 
redefiniendo su misión a demandas laborales, constituyendo una etapa de reflexión 
colectiva para la institución. Por ello la necesidad de conocer qué relación tiene la 
gestión  administrativa con las prácticas preprofesionales  y cómo se asocian en la 
búsqueda  de alternativas concretas de solución. 
Al hacer una revisión sobre los temas abordados en mi investigación en los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales, damos a conocer los trabajos previos 
nacionales e internacionales como se detalla a continuación. 
Los antecedentes que a continuación presento corresponden a los internacionales:  
Criollo (2017) cuyo proyecto una aproximación al impacto de las prácticas pre 
profesional de la formación académica en el desarrollo profesional, el objetivo  es un  
estudios de aproximación al impacto de las prácticas de los estudiantes. La metodología 
es cuantitativa de tipo básica ya que se desarrollará propuestas de alternativas de 
solución para resolver el problema basado en la realidad existente. Una población de 
241 y muestra de 48 estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. El teórico es  
González & Soria, los instrumentos es un cuestionario con 10 preguntas,  la conclusión  
es el impacto de las prácticas preprofesionales de formación académica, los aspectos 
analizados en las encuestas percibidos por los participantes se encuentran en un nivel 
medio a mejorar, ya que como se evidencio en el análisis de las encuestas los 
estudiantes calificaron la práctica preprofesionales de formación académica frente a la 
visión laboral en el que se desenvolverá a futuro en un 30% bueno, un 10% regular y un 
1% malo lo cual suman un 41% que se debe mejorar abarcando temas de conocimiento 
teórico – práctico.  
Pacheco (2018) con el proyecto estudio de  la gestión administrativa en las 
instituciones educativas de los niveles  básica y media en  Colombia, el  objetivo de 
estudiar el grado de régimen administrativa en las instituciones educativas y determinar 
el uso de la investigación operacional en dicho sector, los teóricos que se sustentas 
fueron  Merigó y Yang, permitieron estudiar la gestión administrativa, diseño 
descriptiva transversal con enfoque cuantitativo, una población de 25, con una muestra 
de 10 instituciones educativas, utiliza un cuestionario de 48 preguntas y cinco 
categorías, la conclusión expresa que no hay enfoque administrativo predominante en 




investigación operacional en la gestión administrativa de los colegios, el 72% de los 
directivos no usan soportes para decidir. El 48% no usa referentes teóricos.  
Mendoza (2018) el proyecto gestión administrativa del componente de prácticas 
preprofesionales, con el objetivo es analizar la gestión administrativa y la  prácticas 
preprofesionales. Se sustentó en Gutiérrez para las dos variables. Empleó el método 
cualitativo cuantitativo, exploratoria, con una población y muestra de 21 educandos, los 
instrumento  usado fueron lista de chequeo para el diagnóstico de los convenios, una 
entrevista aplicada a directores. Concluyó en el proceso de planificación de convenios y 
el programa de prácticas preprofesionales en la PUCESE presenta defectos en la 
gestión, no cumple con varios parámetros establecidos para su ejecución, desarrollo y  
seguimiento, como se pudo evidenciar en la lista de chequeo que se realizó en cada 
carrera. 
Cáceres (2019) con el proyecto práctica preprofesional autónoma en el desarrollo 
de las competencias profesionales, el objetivo es examinar la práctica preprofesional en 
el desarrollo de componentes de los participantes, el teórico Bastacini  para la variable 
uno; Rodríguez, segunda variable. El enfoque cuali-cuantivo, no experimental, con una 
población y muestra de 25 estudiantes, utilizó las técnicas de entrevista y encuestas con 
instrumentos de guion y cuestionario para el recojo de mucha información. Concluyó 
indica que la práctica autónoma es más asertivo para adquirir y potenciar la 
competencia en los estudiantes. 
Los antecedentes que a continuación presento corresponden a los nacionales.  
Cárdenas (2017) el proyecto gestión administrativa y la innovación educativa, la 
finalidad es la práctica de gestión administrativa y la práctica de innovación educativa 
en las instituciones educativa desde la perspectiva de administradores, profesores y 
estudiantes, El teórico de soporte, gestión Innovación Tumino y Poitevin, teorías 
gestión administrativa, Inciarte, Marcano y Reyes. Aplicó el diseño de investigación  no 
experimental con uso de métodos mixtos para el estudiar  los datos y presentarla como 
un estudio de casos, con una población de 275 y muestra de 73, para la obtención de 
información utilizó el cuestionario estructurado y entrevista semi-estructuradas. La 
investigación concluye que  hay una relación entre las variables, (Ancova R2=,755 y R2 
ajustado=, 730). Las prácticas de gestión administrativa es una institución educativa 




organización que generen ambientes de aprendizaje enriquecedores orientados al 
desarrollo de los estudiantes y de la institución, el análisis es útil por cuanto la evidencia 
estadística indica la relación planeada por los sujetos de estudio. 
 
Plasencia (2017)  trabajo gestión administrativa y calidad de la enseñanza, el 
objetivo es influencia de la gestión administrativa y calidad de la enseñanza,  teoría de 
soporte son  la gestión administrativa Münch, teorías sobre la calidad de la enseñanza 
Zabalza. El método usado fue descriptivo, no experimental y transversal, con una 
población de 1,793 y muestra de 317. Utilizo el cuestionario para el recojo de datos. 
Concluyó que hay dependencia (chi-cuadro, r=,392) de la variable uno y dos, donde la 
gestión administrativa es moderado en un 73.5% y la calidad de la enseñanza es poco 
eficiente en  75.39%.  
 
Castañeda (2016) proyecto  gestión administrativa y el nivel de satisfacción de 
los estudiantes, la finalidad es la gestión Administrativa y el nivel de satisfacción, 
presentan  teóricos de soporte, Alvarado para la variable uno y Zeithaml, Parasuraman  
y Berry para la dos. Es cuantitativa, no experimental, correlacionar descriptiva, con una 
población 1,200 y muestra 114, cuestionario Servqual para el recojo de datos. La 
conclusión en gestión administrativa en la EPG en cuanto a la planificación de los 
trabajadores indicaron que el 74% no conocen la visión, misión y el 79% no conoce los 
fines de la organización, el 80% manifiesta que no cuenta con los medios necesarios, en 
cuanto a la organización se debe renovar la actual estructura orgánica, el 53% indico 
que se practica un poder represivo y el 64% se practica un liderazgo burócrata, en el 
control se da prioridad a los patrones de cantidad y costos, a los errores cometidos 
tampoco se aplican estrategias que conlleva a mejorar el servicio. En cuanto a la gestión 
administrativa como la planificación, organización,  dirección y  control afecta  el nivel 
de satisfacción, el resultado es 2,84 con 71% de satisfacción. El objetivo general se ha 
cumplido y se ha rechazado la hipótesis nula demostrando la hipótesis de trabajo. 
 
Mamani (2017) con su proyecto prácticas preprofesionales y  calidad de la 
formación de los estudiantes de la carrera profesional, el objetivo establecerla relación 
que existe en la prácticas preprofesionales y  calidad de la formación, soporte teórico 
sobre la práctica preprofesional al  Dr. Peñaloza,  y sobre gestión de calidad en la 




correlacionar, no experimental, con una población de 110, muestra de 82 estudiantes, 
para el recojo de datos encuesta Servqual. Se concluye dependencia positiva alta 
(Pearson r = .322, sig < 0.05) entre las variables. 
Valdivia  (2018) en su proyecto práctica en la empresa y la Inserción laboral en 
los estudiantes, cuya finalidad es  la relación de la práctica en la empresa y la Inserción 
laboral, el teórico que da soporte a su investigación es Pérez  para variable uno y Salvá 
y Nicolau para variable dos. La metodología empleada es cuantitativa,  descriptivo - 
correlacional, corte transversal, no experimental, población y muestra de 18 educandos, 
se aplicó un cuestionario. La conclusión es un Rho de Spearman p valor 0,77 y 
significancia de 0,00, que es < a 0.5. Se determinó el grado de relación positiva entre la 
práctica en la empresa y la inserción laboral.  
Por lo visto en el apartado anterior, vamos a revisar las principales teorías que 
sustenta diversos autores sobre mis variables Gestión administrativa y práctica 
preprofesional 
Gestión administrativa. 
Una  variable importante y que guarda relación con mi investigación es la 
gestión administrativa. La administración es entendida como el ejercicio de una 
institución general e integral de los medios de una organización (Münch, 2014). 
  Además en este escenario nos precisa que la gestión es el  conjunto de tareas 
para el logro de una meta determinada. También se entiende como la tarea de 
administrar. Describe al individuo que realiza una gestión de gobernar una entidad, 
compañía, institución o corporación (Münch, et. al., 2014). 
La gestión administrativa es un procedimiento  para lograr éxito, con el apoyo 
concertado de los sujetos, componentes y plan de una compañía (Rodríguez, 2010). 
La administración como proceso de delinear y conservar un área donde las 
personas se desarrollen. Así mismo cumplir con planear, organizar, integrar, direccionar 
y controlar la gestión. El fin de un jefe es fomentar la productividad con calidad. 
(Aníbal, 2016).  
Es importante indicar como mi autor base, realiza un estudio la gestión 




La administración en la planificación se entiende como la resolución de hechos 
encaminados a guiar el fin de una empresa, encaminados al éxito que se aspira 
reduciendo los peligros (Münch, et. al., 2014). 
Por otro lado, la planificación es la función que desempeña la administración 
indicando como el ejercicio administrativo que resuelve por anticipado cuales son las 
metas que deben lograr y como debe alcanzarse (Freeman, Stoner y Gilbert, 2009).  
La organización es la delineación y determinación de las formas, procesos, 
categorías y compromisos, así como el cumplimiento de las reglas y los deberes  para 
sintetizar las labores en el trabajo (Münch, et. al.,  2014). 
La organización podría tratarse de varios significados, lo conforman las personas 
está orientado a un fin, tiene un esquema encaminado a lograr resultados, sin embargo 
no debemos dejar de lado que la organización forma parte de un desarrollo 
administrativo. 
La integración  como ejercicio en la administración es escoger y lograr bienes 
para seguir funcionando (Münch, et. al., 2014). 
Por otro lado, la integración asegura los puestos de la estructura organizativa, 
esto se logra al identificar las fuerzas de trabajo, inventariar a las personas disponibles y 
seleccionar, colocar, promover, evaluar y planear sus carreras (Koontz, Weihrich, 
Cannice 2014). 
La dirección pone la acción y agiliza los procesos administrativos relacionada 
con  los recursos humanos, y la actividad de liderazgo. Asimismo, invita a la acción y 
anima a la institución educativa, esta vinculadas con los medios tangibles (Arias, 2011). 
En la gestión administrativa, el control establece modelos de evaluación y 
modifica variantes a fin de mejorar constantemente las intervenciones (Münch, et. al., 
2014). 
El control es afianzar los efectos que se abordó en la organización y este se 
adapte a  las  metas definidas. Esta esencia del control es verificar si las tareas alcanzan 






Definición de la práctica preprofesional. 
Otra variable fundamental en la investigación es la práctica preprofesional. 
Existen autores que definen la variable con diferentes enfoques, sostiene que la práctica 
preprofesional promueve la formación inicial en etapas organizativas y pedagógicas con 
cualidades  índole, cuya variedad  se da por materias según el régimen de estudio, su fin 
es  fomentar una formación integral, ayudar a interiorizar el rol de la práctica 
preprofesional haciendo una análisis crítico para la resolución de problemas (Andreozzi, 
M. 1998). 
Normatividades de la práctica preprofesional. 
La práctica preprofesional se encuentra normalizada por la Ley N°28518, ley  de 
la modalidad formativa laboral, bajo el D.S. 083-2019-PCM,  DLN°1401 que aprueba 
nuevos instrumentos.  
En el apartado de la ley se encuentra: los aprendizajes con relación a las 
empresas y  lugares de formación profesional,  la práctica preprofesional o pasantías con 
las capacidades laborales de los jóvenes en las empresas. 
Otro capítulo de la ley indica que la enseñanza con influencia en el centro de 
formación profesional, permite aplique sus conocimientos, habilidades y actitudes en el 
desempeño en situación real de trabajo Este estudio se realiza mediante un convenio de 
enseñanza que  celebra la empresa, una persona de formación y el centro de formación 
profesional. El periodo del convenio es ajustado a la duración de la formación y el nivel 
de valoración de la ocupación. 
 Una práctica profesional admite procedimiento, entendimiento, modo ordenado, 
con modelos conocimientos en la acción colectiva práctica, distribuidos en una 
profesión (Ferreres, 2001). 
La práctica preprofesional desde diversos enfoques: 
El enfoque tecnológico, Educare (2006)  manifiesta el autor que: 
El enfoque tecnológico nos dice que la práctica preprofesional es una ciencia 
aplicada donde los conocimientos es separado de las habilidades, en la fase académica 
primero es el conocimiento y luego las destrezas, esta  relación de autonomía lo que 




Enfoque práctico e interpretativo indica que  la práctica preprofesional busca que 
los estudiantes experimenten, reflexionen, para mediar en lo complicado de la vida en el 
colegio (Educare, et. al., 2006). 
Enfoque sociocrítico y reconstruccionista  analiza la práctica y fomenta en el 
estudiante un intelecto incitante  los apoya a escapar de sus conformidad y costumbres, 
buscando el dialogo permanente (Educare, et. al., 2006).  
Las prácticas preprofesionales son actividades didácticas, monitoreadas y 
acompañadas por el docente y la vigilancia del responsable de prácticas, promoviendo 
una educación de calidad que está en constante cambio, a fin que el estudiante pueda 
ampliar sus aprendizajes. Se considera que la práctica preprofesional es un campo de  
innovación educativa que permite al estudiante avanzar en sus competencias, condición 
requerida de una sociedad nacional, regional y local,  preparándose para solucionar 
dificultades en su vida profesional (UNEGV, 2016). 
La práctica preprofesional es considerada como una disciplina sin embargo otras 
afirmaciones indica que es un estudio, donde se trata de  fijar las habilidades adquiridas, 
donde los estudiantes apliquen lo aprendido  en un futuro contexto de labor  (Ministerio 
de Educación, 2016). 
Es importante  tomar en cuenta el análisis de las pasantías. La trascendencia que 
tiene en todas las carreras profesionales de nivel formativo superior en donde los 
estudiantes logran de modo progresivo, desde las que pueden ser  meramente  simuladas 
hasta las que son puramente real (Palacios, L. 2019). 
En muchas investigaciones las expectativas de los estudiantes  afirmaban que las 
experiencias, ensayos, prácticas de laboratorio, solo era considerado el primer pasó, sin 
embargo en una investigación desarrollada en los estados Unidos se indicó lo siguiente: 
Estudios de Heti y Belizzi, indico que en los Estados Unidos un sondeo a 441 
participantes de pregrado de la carrera profesional de Marketing, de los cuales 41 son 
practicantes y 400  no practicantes. Con respecto a sus experiencias de su oferta de 
práctica en base al acuerdo o desacuerdo de los educandos llegaron a la conclusión 
siguiente: al tener contacto con el mundo laboral mejoran claramente su interés, 




El autor base sobre mi segunda variables que considere relevante es  Gairín en 
su libro   las Comunidades de práctica profesional manifiesta lo siguiente  
En el entorno formal e informal de la tarea laboral en los centros educativos y 
universitarios,  la política de las ocupaciones  en  las comunidades de práctica han sido 
áreas de meditación para personas que tienen el interés común de compartir sus 
conocimientos y habilidades con el motivo de mejorar e innovar sus propias  actividades 
más habituales. El compromiso personal y grupal de  participación de los estudiantes 
además del dominio de las teorías dada o de una habilidad  motriz, son referentes para 
contribuir a su consolidación a través del tiempo (Gairín, 2015).  
Considero lo importante que son los desafíos de la gestión administrativa se 
realice, focalizando aspectos significativos de la organización. Esto radica en concentrar  
la estructura organizativa y en sus integrantes, buscando un liderazgo comprometida en 
las acciones, basándose en el trabajo por resultados.  
 Comprometer a los miembros de dicha comunidad de práctica preprofesional 
buscando estrategias, logrando socializar la información a todos los miembros que la 
compone,  la comunidad busca involucrar a los jefes principales para que logren enlaces 
personales, buscando grupos comprometidos, participativos (Gairin, et. al., 2015).  
Se hace referencia que la ciencia y la técnica proporciona el acceso para asegurar 
que la comunidad de práctica preprofesional cuente con los recursos para un trabajo 
eficiente (Gairin, et. al., 2015). 
Es fundamental comprender la afirmaciones,  considera que los agentes de 
cambio están inmerso en una cultura de cambios positivos y actuales (Gairin, et. al.,  
2015). 
Se analiza la creación de la comunidad de práctica profesional manifestando que 
si los relacionamos a nuestro contexto actual las comunidades son considerados tácito y 
presenciales la práctica preprofesional es una sociedad organizada, en base a un orden 
social, y al esfuerzo de los miembros que lo integra (Gairin,  et. al., 2015). 
Analizaremos  las fases y/o periodo de vida de las comunidades de prácticas 
indicando que no son constante, depende de agentes  naturales y de su entorno,  la fase 





Un análisis de la CoP̕s proponiendo por fases y/o ciclo de vida en donde se dice 
que la comunidad de práctica  transcurre de manera similar en las diferentes fases, 
aportando conocimientos, estudios, y que será de gran utilidad práctica (Gairin, et. al., 
2015).  
 
Fases o dimensiones de la Práctica preprofesional:  
En la fase de gestación, los individuos incentivados por compartir espacios de 
reflexión y que se enfrentan a situaciones similares  detecta puntos de interés común. Se 
da cambios de información fluida, en esta fase no existe distribución de responsabilidad 
ni normas de trabajo determinado (Gairin, et. al., 2015). 
La fase de desarrollo establece que los sujetos que examinan formas de 
participación más extensa, inquieto por el perfeccionamiento de las pasantías, que se 
encuentran en el proceso de conciliar reglas de trabajo, fijar responsabilidades o roles, 
tratar objetivos comunes y procesos de funcionamiento. Se empieza a dar entrega de  
conocimiento (Gairin, et. al., 2015). 
 La fase de consolidación establece integrantes involucrado en su crecimiento 
profesional, que comparten actividades, tareas, métodos de trabajo, que se adecua a 
circunstancias cambiantes con la finalidad de mejorar, que tiene roles establecidos con 
responsabilidad propia,  cuyo manejo está integrado en los procesos diarios (Gairin, et. 
al., 2015). 
 Las fases o dimensiones analizadas en práctica preprofesional, establece 
indicadores: 
 La composición como indicador de la comunidad de práctica identifica a los 
expertos que se disponen a construir una CoP y los grados que se determina respecto a 
la disposición mínima que se puede dar, desde aquellos que sólo une a los integrantes a  
actividad laboral común, hasta  el expertos que interviene en las CoPs con compromiso 
institucional (Gairin, et. al., 2015). 
 La  finalidad como indicador de la comunidad de práctica procura establecer la 
graduación atendiendo no sólo a cubrir la necesidad imperiosa sino se distribuir 
intereses profesionales hasta consolidar el equipo de integrantes, se promueve 
conocimiento y se dan las circunstancias idóneas que admitan conservar el talento 




Las condiciones como indicador de la comunidad de práctica describen las 
diversas situaciones en progresión de menos a más, ubicado el primer eslabón en tener 
claros los objetivos que se  persiguen, pero llegando a una situación inmejorable en el 
momento en que sus elementos, pasando ya por el proceso de promover conocimientos. 
Lo comunica y hacen participes de los éxitos a otros integrantes de la profesión no 
incluidos de la comunidad (Gairin, et. al., 2015). 
El funcionamiento como indicador de la comunidad de práctica se desarrolla 
miembros generadores de éxito, la promoción de un liderazgo claro y definido de 
aquellos miembros necesarios para motivar, dinamizar, gestionar o moderar la 
comunidad permite una precisión en las acciones y un cumplimiento claro de los 
objetivos fijados (Gairin, et. al., 2015). 
El problema de investigación es el siguiente: ¿cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y  la práctica preprofesional de los  estudiantes de las siete carreras 
profesionales del Instituto de Educación Superior tecnológico Público “Manuel Seoane 
Corrales”  S.J.L-2019 
 Problemas específicos 
¿De qué manera se relaciona  la planificación  y  la práctica preprofesional de los 
estudiantes  de las 7 carreras profesionales del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”? 
¿De qué manera se relaciona la organización  y   la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”? 
¿De qué manera se relaciona  la dirección y  la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales  del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”?. 
¿De qué manera se relaciona  la integración y   la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales  del Instituto de Educación Superior 




¿De qué manera se relaciona el control y   la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales  del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”? 
El estudio se justifica prácticamente  porque al trabajar el banco de datos de 
empresas por carrera profesional se crear un compromiso  por parte de los 
intervinientes, ya que el poder elaborar las prácticas preprofesionales a través de 
convenios y/o pasantías los ayudará a adquirir experiencia en el campo laboral y a su 
vez poder tener más oportunidades dentro de su campo ocupacional, además de 
conducirlo al proceso de titulación. El desarrollo de práctica se ha convertido para los 
estudiantes de los Institutos Tecnológico en un requisito indispensable, la dificultad está 
en que mucho de ellos aprovechándose de los inconvenientes encontrados en este 
proceso, no le muestran el interés necesario. 
El estudio se justifica teóricamente porque la presente investigación  permite 
recoger información  internacional y nacional  y ampliar la visión. Asimismo evaluar las 
teorías administrativas que favorecen la práctica preprofesional en la educación superior 
tecnológica. Es relevante debido a que se van evolucionando en sus diferentes enfoques, 
la  gestión administrativa y práctica preprofesional y como estos se relaciona 
positivamente. 
El estudio metodológicamente se justifica porque se  trabaja con dos  variables y 
sus dimensiones, con teóricos bases, el diseño no experimental, nivel descriptivo 
correlacional,  el fin es determinar el nivel de relación que existe entre las dimensiones 
y la variable, se aplica técnicas de recojo de datos y validación de instrumentos, 
demostrando su fiabilidad con procedimientos estadísticos inferenciales. 
El estudio se justifica legalmente porque la investigación  trabaja la variable 
práctica preprofesional el cual se encuentra reglamentada en nuestro País. La existencia 
de la Ley sobre modalidad formativa laboral  Ley N° 28518 bajo el D.S N° 007-2015-
TR y la R.M.N° 322-2015-TR  además de los formatos aprobados sobre la modalidad 
formativa laboral con la RMN°014-2016-TR, en donde se establece las practicas 






El objetivo general  es determinar la relación entre  la gestión administrativa y  
la práctica preprofesional de los estudiantes de las siete carreras profesionales del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”. S.J.L-
2019. 
Los Objetivos Específicos son:  
Determinar la relación de la planificación y la práctica preprofesional de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. 
Determinar la relación de la organización  y la práctica preprofesional de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. 
Determinar la relación de la dirección  y  la práctica preprofesional de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. 
Determinar la relación de integración  y la práctica preprofesional de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. 
 Determinar la relación de  control   y  la práctica preprofesional de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel Seoane 
Corrales 
La hipótesis general es: se relaciona la gestión administrativa significativamente y 
práctica preprofesional de los estudiantes de las siete carreras profesionales del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”. S.J.L-2019. 
Las hipótesis específicas  se mencionan a continuación: 
Existe relación significativa de la planificación y la práctica preprofesional de los 
estudiantes  del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019. 
Existe relación significativa de la Organización y la práctica preprofesional de los 
estudiantes  del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 




Existe relación significativa de la  dirección  y la práctica preprofesional de los 
estudiantes  del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019. 
Existe relación significativa de la  integración  y la práctica preprofesional de los 
estudiantes  del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019. 
Existe relación significativa del control y la práctica preprofesional de los 
estudiantes  del Instituto de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 





































2.1. Tipo  y diseño de la investigación. 
2.1.1. Tipo de estudio 
Se clasifica en descriptivo porque detalla los hechos como son observados y lo 
explica. El tipo será correlacional-explicativo (Hernández, 2010). Por ello relaciona 
variables empleándose el método cuantitativo. 
2.1.2. Diseño de Investigación 
El diseño es no experimental porque no se manipulara las variables del estudio,  
método hipotético deductivo porque se lleva a un proceso de inducción y se formula 
hipótesis el cual se validó. En esta definición  está el método, que  “es un conjunto de 
procedimientos estructurados, formales, sistemático”  (Florero, 2007).  
El esquema utilizado es: 
 
 
                                                                  
                                                            
                                                                                
 
M  : 144 Estudiantes turno día de las 7 carreras profesionales del  
                  IESTP”MSC” 
Ox : Gestión administrativa (05 dimensiones) 
Oy : Práctica preprofesional (03 dimensiones) 
 r  : Asociación o Relación 
2.2.  Operacionalización de las variables 
 2.2.1 Variables 01 Gestión Administrativa. 
a) Definición conceptual:  
Se define  como función institucional, global e integradora de los recursos de 
una organización (Münch, 2014). 
 
 








            Operacionalización de la variable gestión administrativa 
 
       Fuente: Adaptado de Münch (2014) Administración 
 2.2.2 Variables 02 Práctica Preprofesional. 
a) Definición conceptual: 
Las diversas etapas de la práctica profesional son invariables e influye agentes 
propios a su condición y entorno. No todas las comunidades de práctica pasan de 
manera idéntica por las diferentes etapas, cada una de ellas colabora con un 
pensamiento profundo y  a la vez real, porque se considera de gran provecho en la 
praxis (Gairín, 2015). 
        Tabla 2 
        Operacionalización de la variable Práctica Preprofesional 
    Fuente: Adaptado de Gairín (2015) Las Comunidades de práctica preprofesional  
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles  Rangos 































Logro de objetivos 3,4 
Organización Departamentalización 5,6 
 
Niveles de jerarquía 7,9 
Dirección Liderazgo 10,11,12 
 
Motivación 13,14,15 
Integración Recursos 16,17,18 
 
Tecnología 19,20 
Control Auditoría 21 
  Resultados 22,23 




Composición 1,2  
 
 





































































2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
La población objetivo de estudio serán todos los estudiantes del Instituto de 
educación Superior Tecnológico, el cual cuenta con 7 carreras profesionales, que estén 
cursando el 5to ciclo del turno mañana, cuya población asciende a 161 estudiantes 
regulares y 13 estudiantes que están llevando el ciclo por segunda vez, haciendo un 
total de 174 estudiantes.  
  2.3.2 Muestra o población censada 
Se realizó la encuesta en toda la población disponible a un momento del tiempo, 
resultando una población censada o encuestada de 144 estudiantes, sin embargo se 
decidió determinar cuáles serían los parámetros de confianza para las inferencias, 




𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2




 N = Total de la población:174 
 z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
 p = proporción de  la población  que presenta las características (en este caso 
50% = 0.5) 
 q = proporción de la población no esperada  1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 




174 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962
(174 − 1) ∗ 0.0342 + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962
= 144 
 
Como resultado se obtiene que la muestra o población censada tiene una 





Tabla 3  











Computación e Informática** 23 18 
Enfermería Técnica* 30 28 
Electrotecnia Industrial** 23 20 
Contabilidad* 28 26 
Mecánica Automotriz** 23 16 
Mecánica de Producción** 23 14 
Química Industrial* 24 22 
Total 174 144 
Fuente: nomina 2019-I 
(*) Total de estudiantes con matricula regular y los que hayan llevado el ciclo. 
(**) Ausencia por una actividad no programada. 
 
Nota: Según acta 2019-I existe 161 estudiantes regulares y 13 matriculados por 
repitencia conformando la población objetivo, los días de aplicación de los 
cuestionarios solo tuvimos asistencia de los estudiantes por carrera profesional 
siendo la  población censal de 144 estudiantes. Los demás estudiantes  faltaron 
por diversos  motivos.   
2.3.3 Muestra Piloto 
La muestra piloto se tomó a 20 alumnos de computación e informática del turno 
noche del V ciclo, de un total de 23 matricular regularmente, según nómina de 
matrícula 2019-I. Para realizar la prueba de confiabilidad con el alfa de cronbach, de 
ambos cuestionarios. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica  
Vamos a sistematiza a través de cuadros, tablas todas información lograda por 
procesos estadísticos.  
Las técnicas son aquellos recursos  mediante el cual recolectamos información 
de una  verdad  obtenida en enlace con los objetivos  de la indagación científica 





Son herramientas que admiten el recojo de datos de las variables de 
investigación, estos se realiza de acuerdo a procedimientos seleccionados con 
antelación (Sánchez & Mejía, 2018). 
Instrumento 01  Cuestionario de G.A 
Ficha técnica  : Gestión administrativa /Practica preprofesional 
Autor   : Cesar Romero Arias 
Forma de aplicación : Individual  
Usuarios  : 144 Estudiantes  V ciclo de 7 carrera profesional de  
     turno día.  
Duración  : 20 minutos.  
Escalas : Ordinal, cuestionario de 23 preguntas, y  
                                    5 dimensiones /43 preguntas y 3 dimensiones 
Objeto de la prueba : Relación de la gestión administrativa y la 
                                    Práctica preprofesional. 
Las escalas se utilizan  regularmente para ponderar actitudes y opiniones, son 
conocidas las de diferencial semántico, el cual determina el grado con el que una 
persona puede cualificar o tener consideraciones sobre una propiedad de evaluación 
dentro de dos  contextos que pueden ser positivo o negativo (Sánchez & Reyes, 2015). 
Escala de calificación : del 1 a 5 donde: S= Siempre (5),                             
CS=Casi siempre (4), AV= A veces (3), CN= Casi nunca 
           (2), N= Nunca (1).  Fue preparado por los autores bases 
(Münch) planificación, organización, dirección, 
                                     Integración y control, y (Gairin) gestación, desarrollo y 
consolidación. 
Para recoger información sobre la variable uno y dos se utilizarán el cuestionario 









Es la moderación que un instrumento mide lo que pretende indicar,  mide 
los factores del aprendizaje y no otra cosa (Zumaran, 2017). 
La validez de constructo, se menciona cuando los ítems conforman 
el contenido de la variable, los Doctores y Magister expertos que validaron mis 
instrumentos has considerado que ambos instrumentos de la variable gestión 
administrativa y práctica preprofesional tiene la  pertinencia relevancia y 
claridad con respecto a lo establecido por el autor base, se  determinó en los 
formatos de validación  adjunto. 
   Tabla 4 






2.4.4  Confiabilidad 
Describe  la medida de veracidad, es decir si empleamos frecuentemente el 
instrumento en la misma población, obtendremos resultados iguales o 
congruentes, los resultados estarán libres de distorsiones  ocasionadas por 
errores causales.  
La forma de establecer la fiabilidad fue el Coeficiente Alfa de Cronbach, 
emplea coeficientes que fluctúan entre 0 y 1, en donde el 0 expresa nula 
confiabilidad y el 1 significa confiabilidad total. (Zumaran et al., 2017). 
Se lleva a cabo una prueba piloto a 20 alumnos del V ciclo de computación 
e informativa del IESTP”MSC” para ver la fiabilidad del ambos Instrumentos, los 







Experto Opinión de aplicabilidad 
Mgtr.  Hiroshi Kenyi Meza Carbajal Aplicable 
Dr. Raúl Delgado Arenas Aplicable 
Dra. Mirian Napaico Arteaga Aplicable 




Variables: PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
  Tabla 5 







          
         Fuente aplicada el 15/06/2019  
    
Tabla 6 






          Fuente aplicada 15/06/2019 
 
Variable: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Tabla 7 
Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
         Fuente aplicada el 15/06/2019 
Tabla 8 
Estadística de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,929 23 
        Fuente aplicada el 15/05/2019 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 










La aplicación de los instrumentos de investigación (cuestionarios) se desarrolló en 
4 momentos: 
El primer momento fue la elaboración y  presentación de los  documentos de 
validez de los instrumentos (cuestionarios) a través de juicio de experto, adjuntando una 
carta de presentación, la definición conceptual de las variables y dimensiones  de 
estudio, la matriz de operacionalización de las variables, el cuestionario por variable y 
finalmente el certificado de validez de contenidos de ambos instrumentos. Los expertos 
analizaron la pertinencia, relevancia y claridad observando si hay suficiencia para dicha 
técnica los 4 expertos dieron una opinión  aplicable el cual se menciona en la tabla 4 
En un segundo momento se realiza los tramites documentarios en la UCV y en el 
IESTP”MSC” solicitando y entregando oficios para proceder a aplicar los instrumentos 
a una muestra piloto de 20 estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 
computación e informática,  para verificar la confiabilidad de los instrumentos con el 
estadístico alfa de cronbach. Los resultados se muestran en la tabla 6 y 8 
En un tercer momento se procede a aplicar ambos instrumentos a una población 
objetiva de 174 estudiantes del V ciclo, turno mañana,  matricula regular y estudiantes 
que llevan el ciclo por repitencia, la población censal fue de 144 estudiantes como 
verifica la tabla 3, con inasistencia  de algunos estudiantes. 
En un cuarto momento se procesa la información en Excel para luego ser 
trabajado en el estadístico SPSS-versión 25  para lograr la estadística descriptiva, la 
prueba de normalidad, prueba de hipótesis o inferencial. 
2.5.1 Interpretación de la viabilidad 
La viabilidad establecida como juicio general recomienda  evaluar coeficientes 



















Fuente de  George y Mallery (2003). 
 
Respeto a gestión administrativa conformado por 20 estudiantes se muestra  la tabla 
N°8 el  alfa de cronbach  de 0,929 con un nivel de Excelente, es admitido su 
aplicación. 
Respeto a  práctica preprofesional, conformado por 20 estudiantes, se muestra en 
la tabla N°6 el alfa de Cronbach de 0,980 se encuentra en un nivel excelente, es 
admitido su aplicación. 
2.6 Método de análisis de datos.  
2.6.1 Fase descriptiva: 
 Se analizó  instrumentos de autores base, adaptando las preguntas al objetivo y 
población luego se pasó a juicio de experto donde observaron las preguntas para su 
revisión y levantamiento de información, así se cumplió con el propósito. 
Los cuestionarios fueron aplicados a la muestra de 20 estudiantes del V ciclo de 
las carreras computación turno noche. Se ingresó los datos cuidadosamente al Excel, 
posteriormente se pasó dichos resultados l SPSS versión 25.0. 
Para procesar los datos tuve en cuenta las escalas y valores ordinales ya que el 
enfoque es cuantitativo porque se asignó número de medición por ejemplo 1(nunca) 
2(casi nunca), la finalidad es observa si existe relación entre variables y dimensiones 
y variables. 
Valores Nivel 
Coeficiente alfa >0.9 Es Excelente 
Coeficiente alfa >0.8 Es bueno 
Coeficiente alfa >0.7 Es aceptable 
Coeficiente alfa >0.6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa >0.5 Es pobre 




 La forma de interpretar los resultados es descriptiva por porcentaje a través de 
las tablas y figuras, luego la prueba de Rho con un nivel de significancia de 0.05 para 
verificar correlación de variables y dimensiones y variable. 
2.7  Aspectos  éticos de la investigación. 
Considerados relevantes  en primer lugar toda cita y referencias será indicada 
cuidadosamente en citas textuales y la mayor cantidad de parafraseados respetando la 
norma de estilo APA. En segundo lugar los instrumentos adaptados a los objetivos de 
estudio,  los estudiantes que participan en esta  investigación lo harán en forma 
anónima y voluntaria. En tercer lugar los resultados obtenidos se ingresaron al Excel 


































3.1 Análisis descriptivos 
Nivel de la variable 1: Gestión Administrativa 
Tabla. 10 
Nivel de gestión administrativa en los estudiantes de las 7 carreras 
profesionales  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 39 27,1 27,1 27,1 
REGULAR 84 58,3 58,3 85,4 
BUENO 21 14,6 14,6 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
 Fuente: base de datos 
 
 

















                Figura 1 
               Niveles de gestión administrativa según los estudiantes del 5 ciclo del 
               IESTP”MSC” SJL-2019 
 
 
La tabla 10 y figura 1 presenta valores porcentuales de la variable gestión 
administrativa según la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los 
resultados muestran; el 27,08 % (39) percibe una mala gestión administrativa, el 58,33 % 
(84) una percepción regular, y 14,56 % (21) percibe una buena gestión administrativa. Lo 
que conlleva a pensar que si bien hay un esfuerzo por parte de la Unidad de 




Nivel de la dimensión planificación en la variable GA 
Tabla 11 
Niveles de la Dimensión Planificación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 51 35,4 35,4 35,4 
REGULAR 72 50,0 50,0 85,4 
BUENO 21 14,6 14,6 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
          Fuente: base de datos 
 
 














               Figura 2  
               Niveles de la Dimensión Planificación 
 
La tabla 11 y figura 2 presenta valores porcentuales de la Dimensión Planificación 
según la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados 
muestran; el 35,42 % (51) percibe que la dimensión planificación es mala, el 50.00% (72) 
percibe que es regular  y el 14,58 % (21) percibe una buena planificación. En general la 
dimensión planificación no es bien percibida porque no le brindaron el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), no se le informa sobre la misión y visión de la IESTP y sobre el perfil 






Nivel de la dimensión organización en la variable GA. 
Tabla 12 
Niveles de la Dimensión Organización 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 32 22,2 22,2 22,2 
REGULAR 81 56,3 56,3 78,5 
BUENO 31 21,5 21,5 100,0 
Total 144 100,0 100,0  




                 Figura 3 
                Nivel  de la Dimensión Organización 
 
La tabla 12 y figura 3 presenta valores porcentuales de la dimensión organización 
según la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados 
muestran; el 22,22% (32) percibe una mala organización, el 56,25% (81) percibe que es 
regular y el 21,53 % (31) percibe que es buena la dimensión organización. En general la 
dimensión organización no es bien percibida debido a que el apoyo que brinda la oficina 
administrativa regularmente no es oportuno, la jefatura regularmente no es flexible y no 







Nivel de la dimensión dirección en la variable GA. 
Tabla 13 
Niveles de la Dimensión Dirección 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 24 16,7 16,7 16,7 
REGULAR 67 46,5 46,5 63,2 
BUENO 53 36,8 36,8 100,0 
Total 144 100,0 100,0  




        Figura 4 
      Nivel  de la Dimensión Dirección 
La tabla 13 y figura 4 presenta  valores porcentuales de la dimensión dirección según 
la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados muestran; el 
16,67 % (24), percibe una mala dirección, el 54,53 % (67) lo percibe regular y el 36,81 % 
(53) percibe una buena dirección. En general la dimensión dirección es ligeramente mal 
percibida debido a que no tienen conocimiento de las tareas de la oficina administrativa, no 
conocen el organigrama funcional, regularmente el personal administrativo no se encuentra 
motivado para realizar sus labores administrativas, esto conlleva a no identificar 







Nivel de la dimensión integración en la variable GA. 
Tabla 14 
Niveles de Dimensión Integración 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 58 40,3 40,3 40,3 
REGULAR 68 47,2 47,2 87,5 
BUENO 18 12,5 12,5 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
















                            Figura 5 
                  Nivel de la Dimensión Integración 
 
La tabla 14 y figura 5 presenta valores porcentuales de la dimensión integración 
según la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados 
muestran; el 40,28 % (58) percibe una mala integración, el 47,22 % (68) como regular, y 
un 12,50 % (18) como buena la dimensión integración. En general la dimensión 
integración no es bien percibida debido a que no existe presupuesto para la práctica 
profesional y la investigación, no promueve la integración entre docentes administrativos y 
estudiantes, esto conlleva a que los estudiantes perciban no tener mayor oportunidad de 






Nivel de la dimensión control en la variable GA. 
Tabla 15 
Niveles de la Dimensión Control 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 128 88,9 88,9 88,9 
REGULAR 16 11,1 11,1 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
 Fuente: base de datos 
  
 
                     Figura 6 
                     Nivel de la Dimensión Control 
 
La tabla 15 y figura 6 presenta valores porcentuales de la dimensión control según la 
percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados muestran; el 
88,89% (128) perciben como mala la dimensión control, el 11,11 % (16) percibe como 
regular. En general la dimensión control es mal percibida debido a que no hay una buena 
comunicación entre todos los estamentos de la administración, no conoce las actividades 
relacionadas a las prácticas pre-profesionales, y porque no aplican instrumentos de 







Nivel de la variable 2: PPF 
Tabla. 16 
Nivel de la práctica pre-profesional en los estudiantes de las 7 carreras 
profesionales del IESTP.MSC-2019 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 49 34,0 34,0 34,0 
REGULAR 79 54,9 54,9 88,9 
BUENO 16 11,1 11,1 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
 Fuente: base de datos 
 
 
               Figura 7 
               Nivel practica pre-profesional 
 
La tabla 16 y figura 7 presenta valores porcentuales de la variable práctica pre-
profesional según  percepción de los estudiantes de 5 ciclo del IESTP”MSC”. Los 
resultados muestran; el 34,03 % (49) percibe una mala práctica pre-profesional, el 54,86 % 
(79) lo percibe regular, y el 11,11 % (16) percibe como buena. Esto debido a que no hay 
convenios donde los estudiantes puedan desarrollar su practicas pre- profesionales y 








Nivel de la dimensión gestación de la variable PPF. 
Tabla 17 
Niveles de la dimensión gestación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 35 24,3 24,3 24,3 
REGULAR 27 18,8 18,8 43,1 
BUENO 82 56,9 56,9 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
 Fuente: base de datos 
 
 
                   Figura 8 
                   Nivel de la Dimensión Gestación 
 
La tabla 17  figura 8 presenta  valores porcentuales de la dimensión gestación según 
la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados muestran; el 
24,31 % (35) percibe mala la dimensión gestación, el 18,75 % (27) percibe regular, y un 
56,94 % (82) lo percibe como buena. En general la dimensión gestación no es bien 
percibida porque no hay un esfuerzo por la institución por en generar este vínculo inicial 








Nivel de la dimensión desarrollo de la variable PPF. 
Tabla 18 
Niveles de la Dimensión Desarrollo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 67 46,5 46,5 46,5 
REGULAR 33 22,9 22,9 69,4 
BUENO 44 30,6 30,6 100,0 
Total 144 100,0 100,0  




                 Figura 9 
                 Nivel de Dimensión Desarrollo 
 
La tabla 18  figura 9 presenta valores porcentuales de la dimensión desarrollo según 
la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados muestran; el 
46,53 % (67) percibe como mala la dimensión desarrollo, el 22,92 % (33) percibe regular, 
y un 30,56% (44) lo percibe como buena. En general la dimensión desarrollo no es bien 
percibida porque no hay un seguimiento al estudiante donde se le guie sobre el desarrollo 








Nivel de la dimensión consolidación de la variable PPF. 
Tabla 19 
Niveles de la Dimensión Consolidación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 MALO 36 25,0 25,0 25,0 
REGULAR 39 27,1 27,1 52,1 
BUENO 69 47,9 47,9 100,0 
Total 144 100,0 100,0  




                 Figura 10 
                 Nivel de la Dimensión Consolidación 
 
La tabla 19  figura 10 presenta  valores porcentuales de la dimensión consolidación 
según la percepción de los estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. Los resultados 
muestran; el 25,00 % (36) percibe como mala la dimensión consolidación, el 27,08 % (39) 
percibe regular, y el 47,92 % (69) lo percibe como buena. En general la dimensión 
consolidación es bien percibida por un grupo de estudiantes porque logra culminar sus 
prácticas en alguna empresa, taller, sea por gestión de su carrera profesional,  por iniciativa 











Total MALO REGULAR BUENO 
Práctica pre-
profesional 
MALO Recuento 29 20 0 49 
Recuento 
esperado 
13,3 28,6 7,1 49,0 
% del total 20,1% 13,9% 0,0% 34,0% 
REGULAR Recuento 10 59 10 79 
Recuento 
esperado 
21,4 46,1 11,5 79,0 
% del total 6,9% 41,0% 6,9% 54,9% 
BUENO Recuento 0 5 11 16 
Recuento 
esperado 
4,3 9,3 2,3 16,0 
% del total 0,0% 3,5% 7,6% 11,1% 
Total Recuento 39 84 21 144 
Recuento 
esperado 
39,0 84,0 21,0 144,0 
% del total 27,1% 58,3% 14,6% 100,0% 
Fuente: Base de datos 
 
 
          Figura 11 
         Gestión administrativa y la práctica pre-profesional en los estudiantes 





La tabla 20 y figura11 presenta la tabla cruzada entre la gestión administrativa y  
práctica pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MSC SJL-2019. 
Muestran; 49 estudiantes perciben un nivel malo de la práctica pre-profesional, de ellos 29 
estudiantes perciben que fue debido a una mala administración y 20 debido a una regular 
gestión administrativa, por otro lado 79 estudiantes percibieron como regular la práctica 
pre-profesional, de ellos la mayoría percibe que se debió a una regular gestión 
administrativa. Por ultimo solo 16 estudiantes percibieron una buena práctica pre-
profesional de ellos 11 percibieron que se debe a una buena gestión administrativa. 
 
Tabla 21 








MALO Recuento 32 16 1 49 
Recuento 
esperado 
17,4 24,5 7,1 49,0 
% del total 22,2% 11,1% 0,7% 34,0% 
REGULAR Recuento 19 50 10 79 
Recuento 
esperado 
28,0 39,5 11,5 79,0 
% del total 13,2% 34,7% 6,9% 54,9% 
BUENO Recuento 0 6 10 16 
Recuento 
esperado 
5,7 8,0 2,3 16,0 
% del total 0,0% 4,2% 6,9% 11,1% 
Total Recuento 51 72 21 144 
Recuento 
esperado 
51,0 72,0 21,0 144,0 
% del total 35,4% 50,0% 14,6% 100,0% 








Dimensión Planificación y la práctica pre-profesional en los estudiantes del 5 
ciclo del IESTP”MSC SJL-2019. 
 
La tabla21  figura12 presenta tabla cruzada entre la dimensión planificación y la 
práctica pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MSC SJL-2019. 
Muestran; 48 estudiantes perciben un nivel malo de la práctica pre-profesional, de ellos 32 
estudiantes perciben que fue debido a una mala  GA y 16 debido a una regular 
planificación, por otro lado 79 estudiantes percibieron como regular la práctica pre-
profesional, de ellos la mayoría percibe que se debió a una regular planificación. Por 
ultimo solo 16 estudiantes percibieron una buena práctica pre-profesional de ellos 10 















Total MALO REGULAR BUENO 
Práctica pre-
profesional 
MALO Recuento 23 25 1 49 
Recuento esperado 10,9 27,6 10,5 49,0 
% del total 16,0% 17,4% 0,7% 34,0% 
REGULAR Recuento 9 53 17 79 
Recuento esperado 17,6 44,4 17,0 79,0 
% del total 6,3% 36,8% 11,8% 54,9% 
BUENO Recuento 0 3 13 16 
Recuento esperado 3,6 9,0 3,4 16,0 
% del total 0,0% 2,1% 9,0% 11,1% 
Total Recuento 32 81 31 144 
Recuento esperado 32,0 81,0 31,0 144,0 
% del total 22,2% 56,3% 21,5% 100,0% 





Dimensión Organización y la práctica pre-profesional en los estudiantes del 5 






La tabla 22 figura13  presenta tabla cruzada entre la dimensión organización y la 
práctica pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MSC  SJL-2019. 
Muestran 48 estudiantes perciben un nivel malo de la práctica pre-profesional, de ellos 23 
estudiantes perciben que fue debido a una mala y 25 debido a una regular organización, por 
otro lado 79 estudiantes percibieron como regular la práctica pre-profesional, de ellos la 
mayoría percibe que se debió a una regular organización. Por ultimo solo 16 estudiantes 
percibieron una buena práctica pre-profesional de ellos 13 percibieron que se debe a una 
buena organización. 
Tabla 23 








MALO Recuento 18 30 1 49 
Recuento 
esperado 
8,2 22,8 18,0 49,0 
% del total 12,5% 20,8% 0,7% 34,0% 
REGULAR Recuento 6 36 37 79 
Recuento 
esperado 
13,2 36,8 29,1 79,0 
% del total 4,2% 25,0% 25,7% 54,9% 
BUENO Recuento 0 1 15 16 
Recuento 
esperado 
2,7 7,4 5,9 16,0 
% del total 0,0% 0,7% 10,4% 11,1% 
Total Recuento 24 67 53 144 
Recuento 
esperado 
24,0 67,0 53,0 144,0 
% del total 16,7% 46,5% 36,8% 100,0% 


























Dimensión Dirección y la práctica pre-profesional en los estudiantes del 5 
ciclo del IESTP”MSC del SJL-2019 
 
La tabla 23 figura14 se presenta tabla cruzada entre la dimensión dirección y  
práctica pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MS. SJL-2019. 
Muestran; 48 estudiantes perciben un nivel bajo de la práctica pre-profesional, de ellos 18 
estudiantes perciben que fue debido a una mala y 30 debido a una regular dirección, por 
otro lado 79 estudiantes percibieron como regular la práctica pre-profesional, de ellos la 
mitad  percibe que se debió a una regular dirección y la otra mitad percibió como buena. 
Por ultimo solo 16 estudiantes percibieron una buena práctica preprofesional de ellos 15 





















MALO Recuento 37 12 0 49 
Recuento 
esperado 
19,7 23,1 6,1 49,0 
% del total 25,7% 8,3% 0,0% 34,0% 
REGULAR Recuento 21 51 7 79 
Recuento 
esperado 
31,8 37,3 9,9 79,0 
% del total 14,6% 35,4% 4,9% 54,9% 
BUENO Recuento 0 5 11 16 
Recuento 
esperado 
6,4 7,6 2,0 16,0 
% del total 0,0% 3,5% 7,6% 11,1% 
Total Recuento 58 68 18 144 
Recuento 
esperado 
58,0 68,0 18,0 144,0 
% del total 40,3% 47,2% 12,5% 100,0% 
Fuente: Base de datos 
Figura 15 
Dimensión Integración y la práctica pre-profesional en los estudiantes del 5 ciclo 






La tabla 24 y figura 15 se presenta tabla cruzada entre la dimensión integración y  
práctica pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MSC SJL-2019. 
Muestran; 49 estudiantes perciben un nivel malo de la práctica pre-profesional, de ellos 37 
estudiantes perciben que fue debido a una mala integración y 12 debido a una regular 
integración, por otro lado 79 estudiantes percibieron como regular la práctica pre-
profesional, de ellos la mayoría percibe que se debió a una regular integración. Por ultimo 
solo 16 estudiantes percibieron una buena práctica pre-profesional de ellos 11 percibieron 
que se debe a una buena integración. 
 
Tabla 25 








MALO Recuento 49 0 49 
Recuento esperado 43,6 5,4 49,0 
% del total 34,0% 0,0% 34,0% 
REGULAR Recuento 71 8 79 
Recuento esperado 70,2 8,8 79,0 
% del total 49,3% 5,6% 54,9% 
BUENO Recuento 8 8 16 
Recuento esperado 14,2 1,8 16,0 
% del total 5,6% 5,6% 11,1% 
Total Recuento 128 16 144 
Recuento esperado 128,0 16,0 144,0 
% del total 88,9% 11,1% 100,0% 

























Dimensión Control y la práctica pre-profesional en los estudiantes del 5 ciclo del 
IESTP”MSC SJL-2019 
 
La tabla 25  figura 16 se presenta tabla cruzada entre la dimensión control y la 
práctica preprofesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MSC SJL-2019. 
Muestran 49 estudiantes perciben un nivel malo de la práctica pre-profesional, todos 
perciben que fue debido a un mal control, por otro lado 79 estudiantes percibieron como 
regular la práctica pre-profesional, de ellos la mayoría percibe que se debió a un mal 
control. Por ultimo solo 16 estudiantes percibieron una buena práctica pre-profesional de 
ellos la mitad percibe como mala y la mitad como regular el control desempeñado por la 
gestión administrativa. 
3.2. Prueba de normalidad 
Determina si los datos muestran una distribución normal, se utiliza la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, por tratarse de una  muestra mayor a 50 elementos. 
Hipótesis: 
H0: El conjunto de datos del presente trabajo siguen una distribución normal 
Ha: El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una distribución normal 
Regla de contraste: 
Si el Valor p > 0.05, se acepta la H0. 










Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,307 144 ,000 ,781 144 ,000 
Planificación ,267 144 ,000 ,790 144 ,000 
Organización ,282 144 ,000 ,796 144 ,000 
Dirección ,244 144 ,000 ,795 144 ,000 
Integración ,261 144 ,000 ,780 144 ,000 
Control ,527 144 ,000 ,363 144 ,000 
Práctica pre-profesional ,301 144 ,000 ,775 144 ,000 
Gestación ,357 144 ,000 ,706 144 ,000 
Desarrollo ,299 144 ,000 ,750 144 ,000 
Consolidación ,304 144 ,000 ,758 144 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La tabla 26 presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova de las 
variables gestión administrativa y práctica pre-profesional y sus respectivas dimensiones. 
Se verifica el valor de significancia es menor a 0.05 para todos los casos, indicando la 
normalidad de las puntuaciones de las variables de estudio, por lo que se utilizó las pruebas 
de distribución no paramétricas. 
3.3. Análisis inferencial 
Hipótesis principal 
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la práctica 
preprofesional de los estudiantes de las siete carreras profesionales del IESTP MSC 
.S.J.L-2019. 
      Tabla27  
      Grado de relación según coeficiente de correlación 
RANGO RELACIÓN RANGO RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 Negativa perfecta +0.01 a +0.10 Positiva débil 
-0.76 a -0.90 Negativa muy fuerte +0.11 a +0.50 Positiva media 
-0.51 a -0.75 Negativa considerable +0.51 a +0.75 Positiva considerable 
-0.11 a -0.50 Negativa media +0.75 a +0.90 Positiva muy fuerte 
-0.01 a -0.10 Negativa débil +0.91 a +1.00 Positiva perfecta 
0.00 No existe correlación   
















Coeficiente de correlación       1,000 ,614** 
Sig. (bilateral) .         ,000 
N          144          144 
Práctica 
preprofesional 
Coeficiente de correlación ,614**       1,000 
Sig. (bilateral)         ,000 . 
N          144          144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos  
 
La tabla 28 presenta la contrastación de la hipótesis general el cual reporta el valor de 
Rho Spearman de r=,614 y un nivel de significancia ,000; observando que existe  
correlación positiva considerable (p<.01). Concluye con el rechazo de la hipótesis nula, y 
acepta la hipótesis alterna. Existe correlación entre  gestión administrativa y  práctica 
preprofesional,  
Hipótesis General 
Ho: No existe relación significativa entre GA y la PPF de los estudiantes de las 7 carreras 
profesionales del IESTP “MSC”-2019 
H1: Existe relación significativa entre la GA y la PPF de los estudiantes de las 7 carreras 
profesionales del IESTP “MSC”-2019 
 
Según Molina (2012, p.245) 
Si el p=valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 

















Planificación Coeficiente de 
correlación 
    1,000 ,542** 
Sig. (bilateral) .        ,000 






,542**      1,000 
Sig. (bilateral)       ,000 . 
N        144         144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
         Fuente: base de datos 
 
La tabla 29 presenta la contrastación de la hipótesis especifica 1 el cual reporta el 
valor de Rho Spearman de r=,542 y un nivel de significancia ,000; observando que existe 
una correlación positiva considerable (p<.01). Concluye el rechazo de la hipótesis nula, y 
se acepta la hipótesis alterna,  existe correlación entre la dimensión planificación y práctica 
pre-profesional,  
Hipótesis Especifica 1 
Ho: No existe relación significativa entre planificación y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
H1: Existe relación significativa entre la planificación y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
 
Según Molina (2012, p.245) 
Si el p=valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 



















Organización Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,569** 
Sig. (bilateral) .          ,000 





 ,569**        1,000 
Sig. (bilateral)        ,000 . 
N 144           144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
         Fuente: Base de datos 
 
La tabla 30 presenta la contrastación de la hipótesis especifica 2 el cual reporta el 
valor de Rho Spearman de r=,569 y un nivel de significancia ,000; observando  una 
correlación positiva considerable (p<.01). Concluye el rechazo de la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis alterna, existe correlación entre la dimensión organización y la práctica 
preprofesional.  
Hipótesis Especifica 2 
Ho: No existe relación significativa entre organización y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
H1: Existe relación significativa entre la organización y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
 
Según Molina (2012, p.245) 
Si el p=valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 


















Dirección Coeficiente de 
correlación 
  1,000 ,617** 
Sig. (bilateral) .        ,000 





,617**      1,000 
Sig. (bilateral)     ,000 . 
N      144         144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
         Fuente: base de datos 
 
La tabla 31 presenta la contrastación de la hipótesis especifica 3 el cual reporta el 
valor de Rho Spearman de r=,617 y un nivel de significancia ,000; observando  una 
correlación positiva considerable significativa (p<.01). Concluye el rechazo de la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna que existe correlación entre la dimensión dirección y 
la práctica pre-profesional. 
Hipótesis Especifica 3 
Ho: No existe relación significativa entre dirección y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
H1: Existe relación significativa entre la dirección y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
 
Según Molina (2012, p.245) 
Si el p=valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 
















Integración Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,615** 
Sig. (bilateral) .        ,000 





,615**      1,000 
Sig. (bilateral)      ,000 . 
N       144         144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
         Fuente: base de datos 
 
La tabla 32 presenta la contrastación de la hipótesis especifica 4 el cual reporta el 
valor de Rho Spearman de r=,615 y un nivel de significancia ,000; observando  una 
correlación positiva considerable significativa (p<.01). Concluye el rechazo de la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna que existe correlación entre la dimensión integración y 
la práctica pre-profesional. 
Hipótesis Especifica 4 
Ho: No existe relación significativa entre Integración y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
H1: Existe relación significativa entre la Integración y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
 
Según Molina (2012, p.245) 
Si el p=valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 








Correlación del control con la práctica preprofesional 
 
 Control Práctica preprofesional 
Rho de 
Spearman 
Control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,384** 
Sig. (bilateral) .               ,000 





,384**             1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144               144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
         Fuente: base de datos 
 
La tabla 33 presenta la contrastación de la hipótesis especifica 5 el cual reporta el 
valor de Rho Spearman de r=,384 y un nivel de significancia ,000; observando  una 
correlación positiva media significativa (p<.01). Concluye el rechazo de la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis alterna, existe correlación entre la dimensión control y la práctica 
pre-profesional. 
Hipótesis Especifica 5 
Ho: No existe relación significativa entre Control y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
H1: Existe relación significativa entre Control y la práctica preprofesional de los 
estudiantes de las 7 carreras profesionales del IESTP “MSC”-2019 
 
Según Molina (2012, p.245) 
Si el p=valor ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 































Existe una amplia gama de estudios que analizan la Gestión Administrativa desde 
el enfoque normativo y siempre desde la perspectiva del personal administrativo, sin 
embargo el presente estudio propone un enfoque desde la visión de los estudiantes y 
como la gestión administrativa se relaciona con el desarrollo de las practicas pre-
profesionales, a la luz del análisis de los resultados de acuerdo a la información 
contenida en los cuestionarios, según la muestra de estudio de 144 estudiantes del 5to 
ciclo del turno mañana de las 7 carreras profesionales de la Institución Educativa 
Manuel Seoane Corrales, S.J.L-2019”. 
En cuanto a los resultados, Plasencia (2016), muestra  el 73.5% de  estudiantes 
perciben que la gestión administrativa es regular, solo un 18% considera que es alta. Por 
otro lado Castañeda (2015) muestra resultados por cada uno de los ítem de las 
dimensiones propuesta por Terry (No incluye integración), y concluye que no se viene 
aplicando en su totalidad cada una de estas dimensiones en la organización de estudio. 
Por ultimo Cárdenas (2016), concluye que existe una correlación significativa entre la 
gestión administrativa, explicada por los componentes de planificación, organización, 
dirección y control. En contraste con nuestro estudio los resultados muestran también 
una correlación significativa entre la gestión administrativa y la Práctica Pre-profesional 
explicada mayormente por planificación, organización, dirección e integración. 
La Hipótesis General tuvo como resultado rho=,614 y p=,000 que se establece una 
correlación significativa entre la gestión administrativa y la práctica preprofesional 
desde la percepción de los estudiantes del 5to ciclo del turno mañana, con un nivel 
considerable. La discusión muestra que muchos de los estudios determinan que la 
gestión administrativa se correlaciona siempre con diferentes variables de estudio como 
es la innovación educativa Cárdenas (2016) calidad de la enseñanza Universitaria  
Plasencia (2016) y el nivel de satisfacción de los Estudiantes Castañeda (2015). Dos de 
los artículos antes mencionados (Cárdenas y Castañeda) abordan la Gestión 
Administrativa en 4 dimensiones: planificación, organización, dirección y control, el 
presente estudio y Plasencia incluye una quinta Dimensión Integración Propuesta y 
desarrollada por (Münch, 2014), que la definen como la función para elegir y obtener  
los medios necesarios para poner en marcha las operaciones. Para nuestro estudio está 
compuesta por variables referidas al presupuesto de recursos económicos para la 
práctica pre-profesional y la investigación, como también para actividades de 




La hipótesis especifica 1 sobre la Dimensión de Planificación la correlación es 
significativa con un valor de rho=,542 y p=,000, encontrándose en un nivel 
considerable. Este resultado es similar al de Castañeda (2015), cuyo resultado muestra 
que esta dimensión es percibida como regular con una media de 3.86 (Desv. Est. 
0.6859). Por otro lado solo un 6.9% de los estudiantes perciben una buena planificación 
relacionada a una buena Práctica Pre-profesional. En este sentido la institución tendrá 
que mejorar el brindar información sobre el plan educativo institucional (PEI) del  
IESTP”MSC”, informar sobre la visión y misión del IESTP.”MCS”, difundiendo más el  
perfil profesional de tu carrera profesional y por ultimo publicar en la web el logro de 
objetivos académicos de tu carrera profesional del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”. Se indica  como el autor base Münch 
(2014) en la dimensión planificación son las determinaciones de las acciones futuras 
para el logro de resultados, por lo que insistimos debe mejorar la planificación en los 
puntos antes mencionados. 
La Hipótesis especifica 2 sobre la Dimensión de Organización la correlación es 
significativa cuyo valor es  rho=,569 y p=,000 con un nivel considerable. El resultado es 
similar al de Castañeda (2015), cuyo resultado muestra que esta dimensión es percibida 
como regular con una media de 4.01 (Desv. Est. 0.6283). Por otro lado el 9.0% de los 
estudiantes perciben una buena organización relacionada a una buena Práctica Pre-
profesional. Lourdes Galindo Münch (2014) como autor base la dimensión organización 
establece métodos y obligaciones para simplificar el trabajo. En este sentido la 
institución tendrá que mejorar, el servicio oportuno referido a la práctica pre-profesional 
a los estudiantes del IESTP”MSC”, la Jefatura de administración contara con áreas 
divididas para una adecuada y pronta atención, el tipo de organización en la Jefatura de 
administración será más flexible para los estudiantes de tu carrera profesional, en la 
participación de los docentes de cada carrera profesional en la toma de decisiones de su 
especialidad y por ultimo gestionar una cartera de empresas para establecer convenios 
para desarrollar práctica pre-profesional de  carrera profesional. 
La Hipótesis especifica 3 sobre la Dimensión Dirección la correlación es 
significativa cuyo valor es rho=,617 y p=,000, con un nivel considerable. El resultado es 
similar al de Castañeda, (2015), cuyo resultado muestra que esta dimensión es percibida 
como regular con una media de 3.95 (Desv. Est. 0.9619). Por otro lado el 10.41% de los 




profesional. Mi autor base Münch (2014) la dirección lleva a la ejecución las fases del 
proceso administrativo. En este sentido la institución tendrá que mejorar, el liderazgo de 
la  IESTP”MSC” a través de  las tareas realizadas por la oficina administrativa en su 
organización, el liderazgo existente en la  IESTP”MSC” favorece al cumplimiento del 
Manual de Organización y Funciones, poner más en conocimiento a los estudiantes de 
su carrera profesional del organigrama estructural del  IESTP”MSC”, del  organigrama 
funcional  del IESTP”MSC”, el personal docente y administrativo se les capacitara para 
mantenerlo motivado con sus labores administrativas y por ultimo actualizará a los 
maestros para fortalecer sus competencias profesionales. 
La Hipótesis especifica 4 sobre la Dimensión Integración la correlación es 
significativa con un valor de rho=,615y p=,000 con un nivel considerable. Por otro lado 
el 7.6% de los estudiantes perciben una buena integración asociada a una buena Práctica 
Pre-profesional. Mi autor base Münch (2014) la integración es elegir y obtener  recursos 
para la buena marcha de  operaciones. La  institución tendrá que gestionar  presupuestos 
de recursos económicos para la actividades de investigación innovación, la expo feria, la 
práctica preprofesional, promover la integración del personal docentes, administrativos 
y estudiantes, planifica su presupuesto económico para que su gestión administrativa sea 
eficiente, implementando recursos tecnológicos  para mejorar   la enseñanza en el aula, 
taller y/o laboratorio y por ultimo mejorar la distribución de los recursos tecnológicos 
en el IESTP”MSC” todo ello responde a las exigencias actuales. 
La Hipótesis especifica 5 sobre la Dimensión Control la correlación es 
significativa con un valor de rho=,384 y p=,000 con un nivel medio. El resultado es 
similar al de Castañeda (2015), cuyo resultado muestra que esta dimensión es percibida 
como regular con una media de 3.53 (Desv. Est. 0.6827). Por otro lado el 0% de los 
estudiantes perciben un buen control asociada a una buena Práctica Pre-profesional. El 
autor base Münch (2014) el control establece estándar para evaluar resultados,  corregir 
desviaciones y mejorar operaciones. En este sentido la institución tendrá que comenzar 
a desarrollar estrategias de control y comunicación en todas la áreas de la 
administración siendo está más fluida en el IESTP.”MSC”, generar actividades que 
realiza el Instituto relacionadas a las prácticas pre-profesional y reevaluando y 


































La hipótesis General planteada resultó siendo significativa, existe correlación 
directa entre la Gestión Administrativa y  Práctica Preprofesional de los estudiantes del 
5to ciclo de la Institución “Manuel Seoane Corrales”, la significación de la prueba Rho 
de Spearman resulto menor  (p<0.05), sin embargo el grado de correlación es 
considerable según el índice de rho=,614. Siendo la relación significativa, es relevante 
conocer como las dimensiones de la GA se relacionan o asocian con la Práctica 
Preprofesional, esto permitirá identificar las limitaciones que están generando cada 
dimensión de la gestión administrativa, con Práctica Pre-profesional. 
Segunda: 
La Hipótesis especifica 1 de la dimensión de planificación hace referencia que la 
institución debe brindar a los estudiantes el PEI, informar sobre la misión y visión del 
IESTP, publicar el perfil de su carrera a través en los medios de comunicación 
accesibles, como resultado los estudiantes perciben que existe una correlación 
significativa (p=,000), pero cuyo nivel de correlación es considerable con un  rho=,542. 
Tercera:  
La Hipótesis especifica 2 de la dimensión organización que comprende el apoyo 
que brinda la oficina administrativa regularmente debe ser oportuno, la jefatura 
regularmente debe ser flexible y la institución debe realizar convenios con empresas 
para el desarrollo de las prácticas preprofesionales, como resultado existe una 
correlación significativa (p=,000), pero cuyo nivel de correlación es considerable con un  
rho=,569. 
Cuarta: 
La Hipótesis especifica 3 la  dirección tiene como función hacer cumplir con  las 
tareas de la oficina administrativa, el organigrama funcional, motivar al personal 
administrativo, como resultado los estudiantes perciben que existe una correlación 








La Hipótesis especifica 4 de la dimensión integración indica no hay presupuestos 
adecuados para promover las expo feria de  investigación tecnológica innovadora en los 
estudiantes, tampoco la investigación docente, la práctica preprofesional, existe una 
correlación significativa (p=,000),  cuyo nivel de correlación es considerable con un  
rho=,615. 
Sexta: 
La Hipótesis especifica 5 de la dimensión control indica una inadecuada 
comunicación en los estamentos de la administración en relación a la PPF, no se analiza 
ni aplica instrumentos de evaluación para el control de la práctica pre-profesional, como 
resultado  existe correlación significativa (p=,000), pero cuyo nivel de correlación es 













































Considerar los resultados de la investigación para mejorar las GA en las 
dimensiones que son menos percibidas por los estudiante porque le ayudará a mejorar 
su desempeño en el desarrollo de su práctica preprofesional. 
Segunda: 
Para que la planificación dentro de la gestión administrativa sea mejor percibida 
coordinar con la Unidad Académica para generar canales de comunicación alcanzando 
el PEI a los estudiantes a fin que logren interiorizar mejor la misión y visión de la 
institución y el perfil profesional. 
Tercera: 
Para que la Organización se perciba mejor dentro de la Gestión Administrativa 
debe fortalecer una cultura centrándose en el estudiante dentro de sus labores y lo más 
importante es generar los convenios que permitan  a las diferentes carreras profesionales 
ofrecer oportunidades de prácticas preprofesionales.  
Cuarta: 
En la dimensión Dirección mejorar el clima laboral de los trabajadores docentes 
y administrativos para el beneficio de los estudiantes. 
Quinta: 
En la dimensión integración, se debe generar un mayor presupuesto a fin de 
incentivar los proyectos tecnológico innovador en los estudiantes e investigación 
docentes. 
Sexta: 
En la Dimensión control, hay que mejorar  la comunicación de estamentos de la 
administración realizando seguimiento de los estudiantes en su práctica  mediante  los  
instrumentos de evaluación de las practicas preprofesionales.   
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ANEXO.1  Matriz de consistencia  autor Base de la variable gestión administrativa Lourdes Münch Galindo (2014)   Variable  Práctica profesional  Joaquín 
                  Gairin Sallán, 2015)   Trabajo 13/04/2019 
Gestión administrativa  y  práctica preprofesional de los estudiantes de las 7 carreras  profesionales  del IESTP Manuel Seoane Corrales  SJL-2019. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS Dimensiones e Indicadores  
VARIABLE 01 Gestión Administrativa 
1.4 PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es  relaciona de  la gestión  Administrativa y la 
práctica preprofesional de los estudiantes de las siete 
carreras profesionales del Instituto de Educación Superior 
tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”  S.J.L-
2019. 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre  la gestión  
administrativa y la práctica pre-profesional en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane Corrales”. 
S.J.L-2019. 
1.5 HIPOTESIS GENERAL 
La gestión Administrativa se relaciona significativamente con 
la práctica preprofesional de los estudiantes de las siete 
carreras profesionales del Instituto de educación Superior 



























1.4.1 PROBLEMA ESPECIFICO 01 
¿De qué manera se relaciona  la planificación    y la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”? 
1.4.2 PROBLEMA ESPECIFICO 02 
¿De qué manera se relaciona  la organización  y la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”? 
1.4.3 PROBLEMA ESPECIFICO 03 
¿De qué manera se relaciona  la dirección y  la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”?. 
1.4.4 PROBLEMA ESPECIFICO 04 
¿De qué manera se relaciona  la integración y  la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”? 
1.4.5 PROBLEMA ESPECIFICO 05 
¿De qué manera se relaciona  la integración y la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”? 
 
1.5.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Determinar la relación de la planificación y 
la práctica preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane 
Corrales”. 
1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Determinar la relación y la práctica 
preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”. 
1.5.3 OBJETIVO ESPECIFICO 3 
Determinar la relación de la dirección  y  la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”. 
1.5.4 OBJETIVO ESPECIFICO 4 
Determinar la relación de la integración   y  
la práctica preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel Seoane 
Corrales”. 
1.5.5 OBJETIVO ESPECIFICO 5 
Determinar la relación el control   y la 
práctica preprofesional en los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales 
1.6.1 HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
Existe relación significativa de la planificación y la  
calidad de la práctica preprofesional de los estudiantes  
del Instituto de educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”. S.J.L-2019. 
1.6.2 HIPOTESIS ESPECIFICA 2 
Existe relación significativa de la Organización y la  
calidad de la práctica preprofesional de los estudiantes  
del Instituto de educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales”. S.J.L-2019 
1.6.3 HIPOTESIS ESPECIFICA 3 
Existe relación significativa de la  dirección  y la 
práctica preprofesional de los estudiantes  del Instituto 
de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019 
1.6.4 HIPOTESIS ESPECIFICA 4 
Existe relación significativa de la  integración  y la 
práctica preprofesional de los estudiantes  del Instituto 
de educación Superior Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019 
1.6.5 HIPOTESIS ESPECIFICA 5 
Existe relación significativa del control y la práctica 
preprofesional de los estudiantes  del Instituto de 
educación Superior Tecnológico Público “Manuel 




























































































































Anexo 2. Matriz de Operacionalización de las variables GA - PPF 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSION
ES 




¿De qué manera se 
relaciona la gestión  
Administrativa  y  
práctica preprofesional 
de los estudiantes de las 
siete carreras 
profesionales del 
Instituto de Educación 
Superior tecnológico 
Público “Manuel Seoane 
Corrales”  S.J.L-2019. 
  OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación 
entre  la gestión  
administrativa y la 
práctica pre-profesional 
en los estudiantes del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 




La gestión Administrativa 
se relaciona 
significativamente con la 
práctica preprofesional de 
los estudiantes de las siete 
carreras profesionales del 
Instituto de educación 
Superior Tecnológico 
















































Juicio de experto del Instrumento 
Confiabilidad 
Coeficiente del alfa de Cronbach, para aseverar que es 
un instrumento de alta confiabilidad. 
Análisis de datos: Estadístico descriptivo o para 
determinar la medida de relación y para ver la relación  con el 
Rho de Spearman  para evaluar el valor de relación entre las 
variables y dimensiones de estudio. 
Técnica: recolección de la información 
Diagnóstico: Informes, solicitudes, oficios 
Instrumentos: Cuestionario 
POBLACIÓN: 
161 estudiantes que 
pertenecen a las 7 





144 estudiantes de 
las 7 carreras 
profesionales. 
MUESTREO  
23 Estudiantes por 









INDICADORES MÉTODO TECNICA E 
INSTRUMENTO 
PROBLEMA ESPECIFICO 01 
¿De qué manera se relaciona  la 
planificación y práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”? 
OBJETIVO ESPECIFICO 01 
Determinar la relación de la 
planificación y la  práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”. 
HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
Existe relación significativa de la 
planificación y la práctica 
preprofesional de los estudiantes  
del Instituto de educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel 











































Tipo de la investigación 
Sánchez y Reyes (2015) clasifican los tipos de investigación 
en básica, aplicada y sustantiva. Valderrama (2013) los 
clasifica en tres tipos: básica, aplicada y tecnológica u 
operativa. Para Hernández y et al. (2015), los tipos de 
investigación se clasifican en exploratorios, correlaciónales, 
descriptivos y explicativos. 
El diseño de investigación  
Establece el plan o esquema de la investigación, en ella se 
planteó la forma de cómo obtener los resultados del estudio. 
Esta investigación tendrá un diseño descriptivo-
correlacional, porque tiene como propósito evaluar el valor 
de correlación que existe entre dos variables, en una igual 
muestra de personas. (Sánchez y Reyes, 2015). 
El esquema de investigación utilizado será: 
 
                                                                  
                                                            
                                                                                
 
Ficha técnica del instrumento de Gestión 
administrativa 
Autora: Cesar Romero Arias 
Forma de aplicación: Individual  
Usuarios: 23 Estudiantes de  cada carrera 
profesional de turno día y noche.  
Duración: 20 minutos.  
Objetivo: Evaluar la gestión administrativa.  
Escalas: Escala politómica Descripción de la 
prueba: Consta de 23 ítems, y 5 dimensiones 
con alternativas de respuesta de opción múltiple, 
de tipo Likert. 
Objeto de la prueba Con la escala se obtiene la 
información referida a determinar la relación de 
la gestión administrativa y la calidad de la 
práctica preprofesional. 
Calificación Se califica de 1 a 5 y se presenta de 
la siguiente manera: S= Siempre (5), CS=Casi 
siempre (4), AV= A veces (3), CN= Casi nunca 
(2), N= Nunca (1)., y fueron validadas por 
expertos dando su validez de los mismos y su 
confiabilidad de la gestión administrativa según 
el alfa de Crombach. 
PROBLEMA ESPECIFICO 02 
¿De qué manera se relaciona  la 
organización  y  la práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”? 
OBJETIVO ESPECIFICO  02 
Determinar la relación de la 
organización  de   la práctica 
preprofesional en los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. 
HIPOTESIS ESPECIFICA 2 
Existe relación significativa de la 
Organización y  la práctica 
preprofesional de los estudiantes  
del Instituto de educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019 
PROBLEMA ESPECIFICO 03 
¿De qué manera se relaciona  la 
dirección y la práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”?. 
OBJETIVO ESPECIFICO 03 
Determinar la relación de la 
dirección  de  la práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”. 
HIPOTESIS ESPECIFICA 03 
Existe relación significativa de la  
dirección  y la práctica 
preprofesional de los estudiantes  
del Instituto de educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019 
Instrumento 02: Cuestionario de Práctica 
Preprofesional 
Ficha técnica del instrumento de práctica 
preprofesional. 
Autora: Cesar Romero Arias 
Forma de aplicación: Individual  
Usuarios: 23 Estudiantes de  cada carrera 
profesional de turno día y noche.  
Duración: 20 minutos.  
Objetivo: Evaluar la variable práctica 
preprofesional 








PROBLEMA ESPECIFICO 04 
¿De qué manera se relaciona  la 
integración y la práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”? 
OBJETIVO ESPECIFICO 4 
Determinar la relación de la 
integración   de  la práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”. 
HIPOTESIS ESPECIFICA 4 
Existe relación significativa de la  
integración  y la práctica 
preprofesional de los estudiantes  
del Instituto de educación Superior 
Tecnológico Público “Manuel 
Seoane Corrales”. S.J.L-2019 
condición, 
funcionamiento 
M : Estudiantes 7 carreras profesionales 
Ox : Gestión administrativa  
Oy : La práctica pre profesional 
 r :  Relación 
 
prueba: Consta de 34 ítems, y 3 dimensiones 
con alternativas de respuesta de opción múltiple, 
de tipo Likert. 
Objeto de la prueba Con la escala se obtiene la 
información referida a determinar la relación de 
la práctica preprofesional y gestión 
administrativa 
Calificación Se califica de 1 a 5 y se presenta de 
la siguiente manera: S= Siempre (5), CS=Casi 
siempre (4), AV= A veces (3), CN= Casi nunca 
(2), N= Nunca (1). 
PROBLEMA ESPECIFICO 05 
¿De qué manera se relaciona  la 
integración y la práctica 
preprofesional en los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 
“Manuel Seoane Corrales”? 
OBJETIVO ESPECIFICO 5 
Determinar la relación el control   
y   la práctica preprofesional en 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales 
HIPOTESIS ESPECIFICA 5 
Existe relación significativa del 
control y  la práctica preprofesional 
de los estudiantes  del Instituto de 
educación Superior Tecnológico 









































































































































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 sv1 sd1v1 sd2v1 sd3v1 sd4v1 sd5v1
1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 59 9 14 12 15 9
2 2 5 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 81 14 19 22 15 11
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 110 20 25 27 23 15
4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 108 17 25 28 25 13
5 3 2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 98 15 23 23 23 14
6 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 95 17 23 24 20 11
7 3 4 5 0 3 2 2 5 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 78 12 15 23 17 11
8 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 81 16 16 24 15 10
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 79 14 20 24 12 9
10 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 38 8 9 6 9 6
11 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 92 15 22 23 20 12
12 1 1 5 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 69 9 18 17 14 11
13 1 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 100 16 23 27 22 12
14 2 5 3 5 5 3 3 2 5 4 4 1 2 3 5 2 4 4 5 4 4 1 2 78 15 18 19 19 7
15 4 4 5 1 2 4 4 3 4 3 3 3 5 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 67 14 17 16 11 9
16 3 3 4 3 5 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 4 3 3 4 80 13 18 21 18 10
17 3 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 84 15 18 20 20 11
18 1 2 2 1 3 3 4 4 5 3 4 1 1 4 2 2 4 3 4 3 3 2 2 63 6 19 15 16 7
19 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 97 20 20 25 20 12
20 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 58 9 12 16 11 10
21 1 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 4 79 13 22 20 14 10
22 4 5 5 1 5 5 3 2 1 5 5 4 5 4 5 5 4 2 5 5 3 5 5 93 15 16 28 21 13
23 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 87 16 18 24 17 12
24 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 84 15 22 22 16 9
25 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 100 20 23 25 17 15
26 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 2 84 12 21 21 19 11
27 3 3 5 2 5 4 4 1 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 2 4 3 2 80 13 19 24 15 9
28 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 4 1 1 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5   93 16 22 20 20 15
29 3 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 52 12 14 13 8 5
30 1 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 3 3 1 3 46 8 9 12 10 7
31 3 4 5 4 3 5 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 77 16 18 17 16 10
32 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 3 4 2 3 3 1 5 91 16 25 28 13 9
33 1 2 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 61 8 16 17 13 7
34 4 5 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 85 19 18 22 18 8
35 1 4 3 1 2 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 1 1 58 9 16 14 14 5
36 4 1 2 1 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 55 8 13 16 10 8
GESTION  ADMINISTRATIVA.ET.CI.CT.EL.MA.MP.QI.





37 3 3 5 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 5 4 67 13 12 18 12 12
38 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 59 11 15 14 10 9
39 1 5 2 3 2 4 3 1 4 2 3 4 1 1 2 4 3 4 2 2 3 4 2 62 11 14 13 15 9
40 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 1 2 1 1 1 1 2 3 57 12 16 17 6 6
41 3 2 3 2 1 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 3 1 64 10 15 17 14 8
42 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 40 9 9 8 6 8
43 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 1 75 14 17 20 18 6
44 1 3 1 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 2 1 1 57 7 14 19 13 4
45 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 55 8 12 16 13 6
46 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 65 11 13 18 14 9
47 1 3 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 1 1 1 52 10 13 15 11 3
48 2 3 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 4 1 3 2 4 2 3 2 2 62 12 12 19 12 7
49 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 4 3 1 1 2 40 8 5 10 13 4
50 1 5 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 4 3 2 3 45 11 5 11 10 8
51 1 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 1 66 9 17 18 14 8
52 1 1 3 3 4 4 4 4 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 58 8 17 15 13 5
53 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 57 9 15 15 11 7
54 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 63 12 12 19 10 10
55 1 3 1 4 3 1 3 5 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 48 9 13 9 11 6
56 3 1 5 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 69 13 15 18 14 9
57 1 1 1 3 3 5 2 5 1 3 2 1 1 5 4 3 4 4 3 4 3 1 5 65 6 16 16 18 9
58 1 1 2 3 2 4 4 4 1 3 3 1 1 4 4 1 1 3 5 4 3 1 1 57 7 15 16 14 5
59 1 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 1 1 4 5 2 4 3 3 3 3 2 3 68 9 18 18 15 8
60 3 3 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 67 14 13 20 14 6
61 3 3 5 3 2 2 2 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 4 57 14 10 14 11 8
62 1 1 4 3 3 4 4 5 1 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 1 1 64 9 17 19 15 4
63 1 1 3 3 3 2 2 5 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 8 13 13 15 9
64 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 2 38 7 6 11 9 5
65 2 4 5 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 3 2 2 2 4 64 13 14 17 12 8
66 3 2 5 4 1 4 3 5 1 3 3 1 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 4 64 14 14 19 9 8
67 3 2 4 4 2 4 2 2 1 3 3 2 2 5 4 2 3 3 3 5 5 1 1 66 13 11 19 16 7
68 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 1 2 58 14 13 16 9 6
69 3 3 3 2 2 3 3 4 1 4 2 2 3 3 2 1 3 1 4 3 3 2 5 62 11 13 16 12 10
70 3 3 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 62 11 13 16 12 10
71 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 2 4 63 14 17 10 12 10
72 1 2 5 3 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 45 11 10 11 9 4
73 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 36 8 9 9 7 3
74 1 3 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 38 10 6 6 11 5
75 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 41 8 10 11 7 5
76 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 38 6 11 10 8 3
77 1 3 5 3 1 4 3 4 1 4 3 2 2 4 4 1 3 3 3 3 2 1 1 61 12 13 19 13 4





79 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 30 6 8 6 6 4
80 2 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 33 10 8 6 6 3
81 3 4 4 5 3 4 3 5 3 5 3 3 4 3 2 1 2 1 2 1 3 1 3 68 16 18 20 7 7
82 2 2 4 2 2 4 2 3 2 3 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 49 10 13 13 10 3
83 1 3 1 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 4 1 2 2 3 4 3 1 1 1 53 8 13 15 14 3
84 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 79 15 19 18 16 11
85 2 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 59 11 14 14 13 7
86 4 5 5 4 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 84 18 15 21 19 11
87 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 58 12 12 18 10 6
88 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 1 5 3 3 2 3 5 2 2 4 85 19 19 23 16 8
89 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 100 18 23 26 22 11
90 3 3 5 3 3 5 4 5 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 74 14 19 19 14 8
91 2 3 4 5 2 5 5 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 75 14 19 18 16 8
92 3 3 5 4 2 2 2 4 1 2 2 2 1 4 3 1 4 4 2 2 4 1 1 59 15 11 14 13 6
93 1 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 53 6 13 16 11 7
94 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 89 16 19 23 20 11
95 2 1 4 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 63 9 18 13 14 9
96 1 1 2 1 4 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 43 5 14 12 7 5
97 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 4 6 6 5 4
98 1 1 4 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 3 2 1 0 3 2 2 3 1 2 35 7 6 8 8 6
99 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 2 1 2 44 9 11 11 8 5
100 3 4 5 2 0 5 5 5 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 4 4 75 14 19 19 12 11
101 3 4 3 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 1 4 3 4 1 1 2 1 1 58 14 14 13 13 4
102 1 1 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 1 5 4 2 4 4 4 5 90 12 21 28 16 13
103 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 42 8 8 11 10 5
104 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 104 17 21 28 24 14
105 1 3 5 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 1 1 3 3 3 3 1 3 72 13 21 20 11 7
106 4 3 5 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 4 69 14 15 18 12 10
107 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 4 60 9 12 19 12 8
108 1 2 3 1 2 4 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 2 2 2 2 53 7 15 15 10 6
109 3 1 5 5 1 1 3 5 1 1 2 3 3 5 4 1 4 3 1 1 1 1 1 56 14 11 18 10 3
110 1 3 5 1 1 1 1 3 1 2 2 4 3 4 3 1 2 1 1 3 2 1 3 49 10 7 18 8 6
111 3 1 5 5 1 4 3 3 1 1 3 3 2 3 5 1 3 3 4 4 3 2 4 67 14 12 17 15 9
112 2 3 4 5 3 5 2 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 1 4 4 3 79 14 19 22 13 11
113 3 5 5 2 1 2 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 72 15 13 18 15 11
114 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 72 14 12 22 15 9
115 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 2 1 59 10 13 17 14 5
116 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 96 13 22 28 20 13
117 1 3 5 3 1 5 4 4 1 3 1 1 1 4 3 1 1 1 1 3 2 1 1 51 12 15 13 7 4
118 3 2 4 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 2 3 2 66 11 15 19 14 7
119 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 96 16 21 26 21 12
120 2 2 2 2 1 4 4 4 5 3 3 2 2 5 2 1 2 2 1 2 3 1 1 56 8 18 17 8 5
121 2 3 4 3 1 2 1 3 3 4 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 61 12 10 17 14 8
122 1 2 5 1 1 1 1 4 1 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 1 3 4 4 52 9 8 16 8 11
123 1 1 3 2 1 4 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 37 7 10 11 6 3
124 3 2 4 4 22 2 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 81 13 32 18 13 5
125 1 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 2 3 4 4 2 3 1 1 1 2 3 2 54 9 13 17 8 7
126 4 4 4 5 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 1 3 1 1 56 17 11 15 8 5
127 1 1 4 2 2 5 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 43 8 14 11 6 4
128 3 1 4 1 2 5 4 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 52 9 15 13 11 4
129 3 4 4 4 1 3 4 4 1 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3 4 2 4 73 15 13 21 14 10
130 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 54 9 13 14 10 8
131 2 3 4 2 1 5 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 1 3 63 11 15 19 12 6
132 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 2 3 2 4 4 4 3 5 94 18 22 27 15 12
133 3 2 3 3 2 1 3 4 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 49 11 15 9 8 6
134 1 2 4 2 1 3 1 2 1 4 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 42 9 8 15 5 5
135 1 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 0 2 1 1 41 8 11 12 6 4
136 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 58 11 14 17 9 7
137 3 4 4 4 3 4 5 5 1 4 4 3 4 3 1 2 3 3 2 2 3 4 3 74 15 18 19 12 10
138 2 3 3 3 2 4 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 1 1 54 11 13 15 11 4
139 2 4 5 1 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 1 1 54 12 13 15 9 5
140 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 38 5 9 12 7 5
141 3 3 3 2 2 4 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 56 11 14 16 12 3
142 1 1 5 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 3 42 9 10 9 8 6
143 3 3 1 2 1 3 3 5 1 1 3 2 3 4 2 1 3 1 1 1 3 1 1 49 9 13 15 7 5




Anexo 20  Base de datos de la muestra de 144 estudiantes en Excel variable practica preprofesional 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 v2 sd1v2 sd2v2 sd3v2
1 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 102 36 42 24
2 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 113 35 43 35
3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 154 41 63 50
4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4 1 5 4 3 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 2 4 5 5 2 5 5 4 133 41 48 44
5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 1 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 5 145 37 61 47
6 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 147 42 59 46
7 3 5 4 2 5 5 5 5 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 5 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 123 37 47 39
8 3 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 129 34 55 40
9 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 108 31 43 34
10 4 5 1 1 4 2 3 3 3 4 5 1 3 2 0 1 4 4 5 1 4 4 2 3 1 1 1 2 3 1 1 3 3 3 88 26 40 22
11 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 3 2 4 4 4 5 5 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 5 5 132 38 54 40
12 5 5 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 0 2 2 2 4 116 37 49 30
13 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 104 28 45 31
14 3 5 1 4 4 3 3 5 4 3 4 3 2 5 3 2 5 5 4 1 3 3 4 3 3 5 1 3 3 5 1 1 3 3 110 32 47 31
15 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 3 4 1 1 1 4 3 3 1 1 4 3 110 39 45 26
16 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 2 3 1 3 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 121 36 48 37
17 5 5 2 5 4 5 3 2 4 5 4 3 1 3 3 2 2 4 5 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 116 35 47 34
18 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 77 26 30 21
19 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 1 2 3 4 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 114 37 41 36
20 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 105 29 43 33
21 5 5 2 2 4 5 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 5 5 4 2 4 3 3 3 4 5 4 3 5 4 2 4 4 5 129 35 51 43
22 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 2 1 2 5 5 138 40 56 42
23 5 5 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 23 33 33
24 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 5 1 1 3 3 2 4 4 3 2 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 119 28 46 45
25 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 1 5 4 3 140 39 59 42
26 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 140 36 62 42
27 4 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 5 1 3 3 3 4 3 2 2 3 4 5 1 3 4 3 116 36 46 34
28 5 5 3 1 4 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 150 37 63 50
29 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 4 2 5 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 3 2 1 2 3 69 15 32 22
30 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 71 24 28 19
31 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 136 37 57 42
32 5 5 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 85 28 31 26
33 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 73 20 31 22






34 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 3 1 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 2 3 3 4 116 37 41 38
35 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 81 27 30 24
36 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 68 19 29 20
37 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 97 28 37 32
38 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 73 21 29 23
39 3 3 4 1 4 1 2 4 3 4 3 1 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 5 2 3 3 4 3 2 3 4 4 1 2 109 25 53 31
40 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 78 29 32 17
41 4 3 3 1 3 4 4 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 3 79 28 28 23
42 2 4 2 2 3 3 1 5 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 3 1 2 1 1 3 2 73 24 28 21
43 3 5 1 1 3 4 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 87 25 31 31
44 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 82 26 31 25
45 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 65 27 24 14
46 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 98 28 38 32
47 3 5 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 61 18 19 24
48 2 4 3 2 2 3 1 2 2 4 4 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 88 21 40 27
49 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 97 28 42 27
50 3 5 1 3 4 4 3 4 4 3 2 1 2 3 4 3 1 1 1 2 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 90 31 31 28
51 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 93 27 36 30
52 2 3 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 52 19 17 16
53 2 4 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 69 21 25 23
54 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 82 24 31 27
55 1 4 1 1 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 59 21 18 20
56 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 5 5 99 31 38 30
57 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 1 3 1 1 1 4 1 1 3 4 2 4 4 3 1 2 2 3 1 1 2 1 80 25 31 24
58 3 5 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 4 1 1 1 3 5 1 1 3 1 64 19 19 26
59 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 3 76 26 30 20
60 4 5 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 91 28 32 31
61 2 4 1 2 5 4 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 73 26 25 22
62 3 5 3 1 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 1 1 2 2 80 25 27 28
63 3 5 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 95 29 33 33
64 5 5 1 2 4 1 2 5 2 2 4 1 1 2 1 2 5 2 2 1 2 2 5 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 79 27 32 20
65 4 5 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 85 30 29 26
66 4 5 1 3 3 4 3 4 2 2 4 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 5 2 1 1 4 1 91 29 33 29
67 3 5 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 50 17 20 13
68 4 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 3 2 1 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 94 26 38 30
69 4 5 4 1 3 1 3 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 76 26 21 29
70 3 4 1 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 92 26 40 26
71 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 66 16 22 28
72 3 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 3 2 56 18 18 20
73 3 5 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 48 18 14 16
74 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 63 19 20 24
75 2 3 1 1 3 5 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 66 24 21 21
76 3 5 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 58 19 19 20
77 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 2 1 2 1 3 1 2 1 3 4 5 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 1 1 114 40 35 39





79 2 5 2 1 2 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 1 65 21 21 23
80 2 5 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 1 62 19 20 23
81 3 5 5 1 1 2 3 4 4 4 5 1 1 1 3 3 3 1 1 2 4 3 3 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 5 103 28 35 40
82 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 46 16 14 16
83 3 4 4 1 3 3 4 4 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 75 27 28 20
84 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 2 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 121 34 53 34
85 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 86 26 33 27
86 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 124 37 49 38
87 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 96 31 33 32
88 5 4 2 2 5 3 5 4 2 3 4 1 4 2 3 4 4 3 1 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 5 5 109 32 41 36
89 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 161 43 66 52
90 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 4 2 3 103 30 41 32
91 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 99 29 39 31
92 4 5 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 91 32 28 31
93 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 21 39 33
94 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 128 40 56 32
95 1 4 4 1 3 2 4 4 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 74 25 25 24
96 1 3 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 71 17 28 26
97 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 51 18 19 14
98 3 4 1 1 3 3 1 2 1 4 3 3 2 4 4 2 5 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 91 19 44 28
99 1 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 81 24 29 28
100 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 104 32 44 28
101 3 5 5 1 2 4 3 4 4 3 4 1 1 4 2 1 4 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 88 31 30 27
102 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 119 36 51 32
103 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 78 25 25 28
104 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 5 5 117 31 45 41
105 1 5 5 1 1 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 82 27 24 31
106 2 5 5 3 2 3 3 4 4 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 89 31 32 26
107 3 5 5 1 3 3 5 5 4 4 3 1 1 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 34 32 33
108 2 3 3 1 3 3 1 3 4 3 3 1 1 1 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 77 23 30 24
109 5 5 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 1 1 56 22 17 17
110 4 4 2 1 1 2 3 3 3 4 4 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 89 23 32 34
111 5 5 5 2 2 5 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 90 37 35 18
112 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 132 34 53 45
113 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 1 4 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 4 2 2 100 36 35 29
114 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 106 30 40 36
115 2 4 5 4 3 2 2 3 3 4 4 1 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 81 28 33 20
116 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 123 33 50 40
117 5 5 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 53 24 14 15
118 4 5 5 2 3 2 5 3 2 3 4 1 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 1 2 3 3 88 31 34 23
119 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 147 39 58 50
120 2 5 4 4 1 4 1 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 64 25 21 18
121 4 5 5 1 1 2 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 1 2 2 3 4 3 1 2 2 3 99 23 49 27
122 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 2 3 90 25 34 31
123 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 55 17 16 22
124 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 4 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 82 27 31 24
125 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 100 28 40 32
126 4 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 1 3 2 3 70 17 22 31
127 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 23 21 13
128 3 4 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 59 18 17 24
129 4 5 4 2 4 5 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 4 117 34 45 38
130 2 5 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 87 27 31 29
131 2 5 3 2 3 3 3 4 3 4 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 4 4 5 3 2 2 3 3 4 4 1 3 5 5 101 28 38 35
132 5 4 1 2 4 3 4 4 4 3 4 2 1 3 3 1 3 5 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 5 4 2 2 3 3 105 31 42 32
133 4 5 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 88 23 38 27
134 4 5 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 57 20 19 18
135 1 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 54 17 23 14
136 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 89 26 36 27
137 3 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 105 36 34 35
138 2 5 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 68 26 23 19
139 5 5 1 3 2 3 2 2 3 3 4 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 1 2 3 2 84 26 30 28
140 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 20 25 22
141 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 80 24 33 23
142 3 4 1 1 1 2 2 2 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 53 19 21 13
143 2 5 3 2 4 5 3 2 3 4 5 1 1 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 1 3 1 2 84 29 33 22













Anexo 23    CUESTIONARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
El siguiente instrumento está elaborado con la finalidad de obtener información sobre la relación de 
la gestión administrativa y  la práctica preprofesional. 
A continuación adjuntamos los criterios de evaluación. Marca con un aspa (X) dentro del casillero 
a la que corresponde. 
DIMENSIONES 







1 Te han brindado información sobre  el plan educativo institucional (PEI) del  
IESTP”MSC”.           
2 Se te ha informado sobre la visión y misión del IESTP.”MCS”           
3 Conoces el  perfil profesional de tu carrera profesional.           
4 El logro de objetivos académicos de tu carrera profesional  esta publicado 
virtualmente en la pág. web del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Manuel Seoane Corrales” 
    
  
    







5 La oficina administrativa brinda servicio oportuno referido a la práctica 
preprofesional  a los estudiantes del IESTP”MSC”           
6 La Jefatura de  administración cuenta con sus áreas  divididas para una 
adecuada atención.           
7 El tipo de organización en la Jefatura de  administración es flexible para  los 
estudiantes de tu  carrera profesional.           
8 Los docentes de cada carrera profesional  participan en la toma de 
decisiones de su especialidad.      
9 Existen convenios para el desarrollo de la práctica preprofesional de su 
carrera profesional. 
     







10 El liderazgo de la  IESTP”MSC” responde a la tarea realizadas por la 
oficina administrativa en su organización.      
11 El liderazgo existente en la  IESTP”MSC” contribuye al cumplimiento del 
Manual de Organización y Funciones.      
12 Se pone en conocimiento a los estudiantes de tu carrera profesional del  
organigrama estructural del  IESTP”MSC”.           
13Se pone en conocimiento a los estudiantes de tu carrera profesional del  
organigrama funcional  del IESTP”MSC”           
14 El personal docente y administrativo se encuentra motivado para realizar 
sus labores administrativas.       
15 El IESTP”MSC”  actualiza a los docentes para fortalecer sus competencias 
profesionales. 
     







16 El  IESTP”MSC” presupuesta recursos económicos para la 
práctica preprofesional y la investigación.      
17 El  IESTP”MSC”  promueve la integración del personal docentes, 
administrativos y estudiantes.           
18 El  IESTP”MSC”  planifica su presupuesto económico para que su 
gestión administrativa sea eficiente.           
19 El  IESTP”MSC”  implementa tecnología para mejorar la calidad 
de la enseñanza en el aula, taller y/o laboratorio.           
20 La distribución de los recursos tecnológicos en el IESTP”MSC” 
responde a las exigencias actuales. 
  
  
      







21 La comunicación en todos los estamentos de la administración  es 
fluida en el IESTP.”MSC”      
22 Conoce Ud. las actividades que realiza el Instituto relacionadas a 
las prácticas preprofesional.           
23 Conoce usted si la  IESTP”MSC”  aplica instrumentos de 
evaluación para el control de la práctica preprofesional en tu carrera 






















Anexo 24    CUESTIONARIO PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
El siguiente instrumento está elaborado con la finalidad de obtener información sobre la 
relación de la práctica preprofesional y la gestión administrativa. 
A continuación adjuntamos los criterios de evaluación. Marca con un aspa (X) dentro del 
casillero a la que corresponde. 
DIMENSIONES 
DIMENSION 1: GESTACIÓN 







1.- Se le ha hecho conocer el perfil de su carrera profesional            
2.- Demuestra  Ud. interés por conocer su carrera profesional           







3.- Existen talleres donde compartes temáticas vinculadas a la 
práctica  preprofesional.           
4.- Se promueven  pasantías  con otras instituciones.           
5.- Se promueve el desarrollo y la identidad profesional.           
6.- Se fomenta un clima abierto y positivo en todos los estudiantes            







7.- Se tiene la intensión de informar de manera individual o grupal 
sobre la  práctica preprofesional.      
8.- Se mantiene el interés y amplia las expectativas de la práctica  
     Preprofesional           







9.- Se da a conocer los procesos de funcionamiento de la práctica pre  
     profesional en su carrera profesional      
DIMENSION 2: DESARROLLO  







10.- Se les ha brindado a  los estudiantes   el conocimiento y el 
dominio de la   práctica preprofesional en su carrera profesional.           
11.- Se le informa al estudiante del compromiso para el ejercicio de 
la   práctica preprofesional.           







12.- Se realiza pasantías con  estudiantes de otras Instituciones           
13.- Se comparte información  con otras Instituciones sobre la 
práctica  preprofesional, en su carrera profesional.           
14.- Se desarrolla talleres de capacitación de la práctica 
preprofesional  con  expertos en la materia.           
15.- Se estimula el talento profesional de estudiante destacado en la 
práctica  preprofesional.           







16.- Se realizan talleres de reflexión para evaluar la calidad de la 
práctica Preprofesional           
17.- Se dispone de una oficina de práctica preprofesional en su 
carrera  profesional.           
18.-La carrera profesional promueve la buena comunicación de la 
práctica preprofesional en su carrera profesional.           
19.- La carrera profesional dispone de horas de atención para 
promover la  práctica preprofesional.           
 
 













20.- Su carrera profesional cuenta con un flujograma de  
       comunicación ágil      
21.- Es regular  la comunicación  con los estudiantes sobre la  
       práctica preprofesional        
22.- Se promueve mecanismos de motivación  para la  
       participación de la práctica preprofesional.       
23.- las normas permiten una comunicación y participación de 
la   práctica preprofesional en los estudiantes.      
DIMENSION 3: CONSOLIDACIÓN 







24.- Se les informa sobre la necesidad de participación activa a  
       los estudiantes de la práctica preprofesional de su carrera.           
25.-Se les informa sobre los estudiantes destacados en la 
práctica  preprofesional en su carrera            
26.- Se les informa sobre estudiantes que han demostrado  
       responsabilidad colectiva.      







27.-Se les informa sobre estudiantes que han generado 
productos  o servicios nuevos en su carrera profesional              
28.-Se promueve procesos de investigación e innovación  
       relacionados a su carrera profesional.           







29.-Los objetivos de los documentos de práctica preprofesional   
      son claros y explícitos.       
30.-Se promueve en tu carrera profesional  actividades 
colectivas  que generen alianzas y ayudas mutua.      
31.-Se publican en la pág. web de la institución los mejores  
       resultados sobre la práctica preprofesional       
32.-Se promueve a los estudiantes más destacados en su 
carrera  profesional.      







33.-Considera que el tiempo y la forma como se desarrollan las  
       prácticas preprofesionales son  la más adecuada.      
34.-Considera que existe un liderazgo dinamizador, gestor en 















DATOS DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH -V1 
 
 
Estadísticas de total de elemento de la variable gestión administrativa 
 
Media de 



















VAR00001 70,30 228,958 ,513 . ,928 
VAR00002 68,95 237,313 ,494 . ,928 
VAR00003 68,40 244,042 ,326 . ,930 
VAR00004 69,75 229,250 ,473 . ,930 
VAR00005 69,35 231,713 ,587 . ,926 
VAR00006 68,80 233,116 ,574 . ,926 
VAR00007 68,95 231,524 ,691 . ,925 
VAR00008 68,90 236,305 ,601 . ,926 
VAR00009 69,30 220,747 ,809 . ,922 
VAR00010 69,35 228,239 ,725 . ,924 
VAR00011 69,10 228,411 ,733 . ,924 
VAR00012 69,55 223,734 ,771 . ,923 
VAR00013 69,35 218,871 ,817 . ,922 
VAR00014 68,95 237,524 ,519 . ,927 
VAR00015 69,20 248,063 ,181 . ,932 
VAR00016 69,95 240,576 ,363 . ,930 
VAR00017 69,25 237,461 ,567 . ,927 
VAR00018 69,00 230,211 ,739 . ,924 
VAR00019 69,00 247,684 ,251 . ,930 
VAR00020 69,05 233,629 ,626 . ,926 
VAR00021 69,15 231,713 ,709 . ,924 
VAR00022 69,55 224,471 ,781 . ,923 














DATOS DE CONFIABILIDAD DEL ALFA DE CRONBACH –V2 
Estadísticas de total de elemento de la variable práctica pre profesional 
 
Media de 



















VAR00001 88,24 627,706 ,529 ,503 ,964 
VAR00002 87,25 647,294 ,271 ,317 ,965 
VAR00003 88,86 626,806 ,449 ,418 ,964 
VAR00004 89,40 624,856 ,592 ,665 ,963 
VAR00005 88,61 620,743 ,653 ,643 ,963 
VAR00006 88,43 632,792 ,464 ,444 ,964 
VAR00007 88,63 619,815 ,684 ,660 ,963 
VAR00008 88,40 619,835 ,689 ,691 ,963 
VAR00009 88,58 617,476 ,720 ,717 ,962 
VAR00010 88,58 614,692 ,776 ,773 ,962 
VAR00011 88,35 618,524 ,718 ,759 ,962 
VAR00012 89,68 627,701 ,575 ,651 ,963 
VAR00013 89,59 625,306 ,612 ,643 ,963 
VAR00014 89,19 616,531 ,699 ,650 ,963 
VAR00015 89,04 612,278 ,779 ,741 ,962 
VAR00016 89,37 617,507 ,727 ,680 ,962 
VAR00017 89,19 613,081 ,626 ,658 ,963 
VAR00018 88,86 608,806 ,785 ,795 ,962 
VAR00019 89,05 607,473 ,749 ,727 ,962 
VAR00020 89,57 626,177 ,568 ,571 ,963 
VAR00021 88,91 619,062 ,768 ,780 ,962 
VAR00022 88,84 617,352 ,771 ,797 ,962 
VAR00023 88,75 621,042 ,697 ,642 ,963 
VAR00024 88,72 623,713 ,694 ,705 ,963 
VAR00025 89,01 619,189 ,705 ,774 ,962 
VAR00026 88,97 620,174 ,702 ,727 ,963 
VAR00027 89,14 623,169 ,642 ,746 ,963 
VAR00028 88,92 624,049 ,702 ,688 ,963 
VAR00029 88,67 622,769 ,709 ,659 ,963 
VAR00030 88,92 624,547 ,626 ,578 ,963 
VAR00031 89,63 629,397 ,567 ,591 ,963 
VAR00032 89,05 627,026 ,551 ,516 ,963 
VAR00033 88,79 624,320 ,643 ,653 ,963 




































Propuesta del objetivo f de la investigación 
a) base de datos de sedes de práctica preprofesional para las 7 carreras 
profesionales trabajados en Excel con un total de 9101 empresa del distrito de 
san Juan de Lurigancho presentado en un (Cd) para IESTP”MSC”-2019. 
Fuentes del Ministerio de trabajo (2019) 
Fuentes de la Municipalidad de San juan de Lurigancho (2019)  
b) Modelos de actividades para promover la práctica preprofesional 
B.1. Lonches empresariales 
B.2. Visitas o pasantías 
B.3. Participaciones a eventos  
Otras estrategias utilizadas para promover la Práctica preprofesional a través de 
la buena gestión administrativa. 
ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS 
- Análisis de escenarios - Base de datos 
- Asesoramientos - Circulares 
- Auditoria de conocimientos - Espacios dentro de Intranet 
- Autoanálisis Institucional  - Esquemas de planificación 
- Benchmarking/buenas practicas - Esquemas de sugerencia 





- Instrumentos para medir el desarrollo de la cultura 
-Entrenamiento -Inventario de los equipos de trabajo  
-Evaluación sistemática de la 
práctica profesional 
-Mapas de conocimiento  
-historial de aprendizajes 
colectivos/Historia de éxito 
-Mapas de conocimiento  
-Innovación progresiva -Modelos de Feedback 
-Investigación acción -Pautas para el análisis de la práctica de los equipos 
de trabajo 
-Knowledge café -Portafolio de conocimientos 
-Organizaciones de talleres -Sistemas de gestión de documentación 
-Sistemas de expertos -Talleres de comando 
-Tormenta de ideas -Repositorios 
-Trabajos en equipo -Balances de Know-How (registrar el saber 
 hacer de la organización) 
-Teorizaciones - Cronogramas  






Con el ánimo de lograr  disminuir el proceso del Turniting, y habiendo hecho las 
consultas al Dr. Miguel Pérez Pérez en Posgrado es que me permito colocar la 
conceptualización de mi variable gestión administrativa y la práctica preprofesional por 
ser considerado relevante. 
  Gestión administrativa: 
Es proveniente del inglés management, se emplea en lugar de la palabra 
administración, y que para él, significan lo mismo. Para ello cita al Diccionario 
de la real Academia de la lengua Española que define a gestión como el 
conjunto de acciones para realizar un proceso o el logro de un fin determinado. 
También significa acción y efecto de administrar. Asimismo la palabra 
“administrativa” se refiere a la persona empleada en la administración de 
alguna entidad, o relativo a la administración y aunque debieran tener 
significados sinónimos, la definición de gestión sería acción de administrar una 
entidad, corporación, compañía o institución (Münch, 2014, p. 21). 
Practica preprofesional: 
Las diferentes propuestas sobre las etapas y el ciclo de vida de las CoP̕s no son 
inmutables ni inalterables, sino que dependen de muchos factores relativos a su 
propia naturaleza y a su contexto. No todas las CoP̕s pasan de manera idéntica 
por las diferentes etapas y no todas recorren el mismo ciclo de vida. No 
obstante, considerar las etapas o fases generales de su gestación y desarrollo 
aporta un marco conceptual, analítico y funcional que, creemos resulta de gran 
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3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre  la 
gestión administrativa y  la práctica preprofesional en estudiantes de las siete carreras 
profesionales del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Manuel Seoane 
Corrales”. S.J.L-2019.ademas los teóricos bases de la gestión administrativa es Lourdes 
Münch Galindo con sus 5 dimensiones y la práctica preprofesional es Joaquín Gairín 
Sallán con sus 3 dimensiones.  
 Se empleó el método de investigación hipotético deductivo de tipo básico diseño 
no experimental,  descriptivo correlacional, la  muestra de 144 estudiantes en 7 carreras 
profesionales del IESTP, se aplicó el SPSS versión25.0 para describir las estadística 
descriptiva, para la estadística inferencial  la prueba de normalidad, las tablas cruzadas y 
la prueba de hipótesis con sus interpretaciones. 
La investigación resultó  una correlación positiva directa entre la Gestión 
Administrativa y la Práctica Pre-profesional la significación de la prueba Rho de 
Spearman resulto menor a (p<0.05) sin embargo el grado de relación es considerable 
según el índice del Rho=,614, sig. ,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
4. PALABRAS CLAVE  
(Cop) Comunidad de práctica, dimensión gestación, dimensión desarrollo, dimensión 







The purpose of this research was to determine the relationship between 
administrative management and pre-professional practice in students of the seven 
professional careers of the Institute of Public Technological Higher Education 
"Manuel Seoane Corrales". S.J.L-2019. Also the theoretical basis of administrative 
management is Lourdes Münch Galindo with its 5 dimensions and the pre-
professional practice is Joaquín Gairín Sallán with its 3 dimensions. 
The deductive hypothetical research method of basic type non-experimental 
design, correlational descriptive, the sample of 144 students in 7 professional careers 
of the IESTP was used, the SPSS version 25.0 was applied to describe the descriptive 
statistics, for inferential statistics the test of normality, cross tables and hypothesis 
testing with their interpretations. 
The investigation resulted in a direct positive correlation between Administrative 
Management and Pre-professional Practice. The significance of Spearman's Rho test 
was less than (p <0.05), however the degree of relationship is considerable according 
to the Rho index = ,614 S.I.G. ,000 where the null hypothesis is rejected and the 
alternate hypothesis is accepted. 
4. KEYWORDS 
(Cop) Community of practice, gestation dimension, development dimension, 
consolidation dimension, administrative management. 
 
7.- INTRODUCCIÓN 
En el entorno mundial los juicios de valoración de la formación superior se da 
con los  modelos Europeos, en Francia con  el comité nacional de valoración de la 
educación superior en 1985. En Inglaterra con la transformación formativa de 1987 
(Royero, 1992).  
En cuanto a la práctica  preprofesional, si consideramos como antecedentes el 
modelo Europeo de la formación superior, en Italia se conoce como  pasantías, el cual 
certifica los logros de las competencias alcanzadas  en la formación  superior, 
cumpliendo con lo establecido actualmente, estas pasantías deben ofertarse en la 
segunda mitad del ciclo en la educación superior hasta un máximo de 60 créditos 




En el contexto Internacional la globalización y la información  impone a los 
países en vías de desarrollo promover una producción científica, promover la 
investigación innovación, contar con docentes intelectuales  en el campo de la 
enseñanza superior (Unesco, 2013). 
En nuestro contexto nacional la educación superior como  instrumento social por 
excelencia, posibilita diagnosticar, verificar el entorno educativo manifestarse en 
niveles científicos, tecnológicos  y de bienestar, identificándose a través del 
licenciamiento y acreditación.  
Según se contemplan en nuestra  norma. La práctica preprofesional para el nivel 
de  superior tecnológica establece 12 créditos (Minedu, 2016). 
Bajo este panorama el IESTP”MSC” tiene que hace frente cambio innovadores, 
redefiniendo su misión a demandas laborales, constituyendo una etapa de reflexión 
colectiva. Por ello la necesidad de conocer qué relación tiene la gestión  administrativa 
con las prácticas preprofesionales  y cómo se asocian en la búsqueda  de alternativas 
concretas de solución. 
En la parte de antecedentes tenemos a Plasencia (2017)  con el trabajo gestión 
administrativa y calidad de la enseñanza, el objetivo es influencia de la gestión 
administrativa y calidad de la enseñanza,  teoría de soporte de  la gestión administrativa 
Münch, y de calidad de la enseñanza Zabalza. El método usado fue descriptivo, no 
experimental y transversal, con una población de 1,793 y muestra de 317. Utilizo el 
cuestionario para el recojo de datos. Concluyó que hay dependencia (chi-cuadro, 
r=,392) de la variable uno y dos, donde la gestión administrativa es moderado en un 
73.5% y la calidad de la enseñanza es poco eficiente en  75.39%. Otro antecedente es la 
de  Castañeda y Vásquez (2016) proyecto  gestión administrativa y el nivel de 
satisfacción de los estudiantes, la finalidad es la gestión Administrativa y el nivel de 
satisfacción, presentan  teóricos de soporte, Alvarado para la variable uno y Zeithaml, 
Parasuraman  y Berry para la dos. Es cuantitativa, no experimental, correlacionar 
descriptiva, con una población 1,200 y muestra 114, cuestionario Servqual para el 
recojo de datos. La conclusión en gestión administrativa en la EPG en cuanto a la 
planificación de los trabajadores indicaron que el 74% no conocen la visión, misión y el 
79% no conoce los fines de la organización, el 80% manifiesta que no cuenta con los 




orgánica, el 53% indico que se practica un poder represivo y el 64% se practica un 
liderazgo burócrata, en el control se da prioridad a los patrones de cantidad y costos, a 
los errores cometidos tampoco se aplican estrategias que conlleva a mejorar el servicio. 
En cuanto a la gestión administrativa como la planificación, organización,  dirección y  
control afecta  el nivel de satisfacción, el resultado es 2,84 con 71% de satisfacción. El 
objetivo general se ha cumplido y se ha rechazado la hipótesis nula demostrando la 
hipótesis de trabajo. Finalmente tenemos al antecedente de Cárdenas (2016) el proyecto 
gestión administrativa y la innovación educativa, la finalidad es la práctica de gestión 
administrativa y la práctica de innovación educativa en las instituciones educativa desde 
la perspectiva de administradores, profesores y estudiantes, El teórico de soporte, 
gestión Innovación Tumino y Poitevin, teorías gestión administrativa, Inciarte, Marcano 
y Reyes. Aplicó el diseño de investigación  no experimental con uso de métodos mixtos 
para el estudiar  los datos y presentarla como un estudio de casos, con una población de 
275 y muestra de 73, para la obtención de información utilizó el cuestionario 
estructurado y entrevista semi-estructuradas. La investigación concluye que  hay una 
relación entre las variables, (Ancova R2=,755 y R2 ajustado=, 730). Las prácticas de 
gestión administrativa es la institución educativa impacta el desarrollo de proyectos de 
innovación, lo que exige  mejorar  la gestión y organización que generen ambientes de 
aprendizaje enriquecedores orientados al desarrollo de los estudiantes y de la 
institución, el análisis es útil por cuanto la evidencia estadística indica la relación 
planeada por los sujetos de estudio. 
Por lo visto en el apartado anterior, se revisó los principales teóricos que 
sustenta diversos  mis variables Gestión administrativa y práctica preprofesional 
Gestión administrativa. 
La  primera variable que guarda relación con mi investigación es la gestión 
administrativa. La administración es entendida como el ejercicio de una institución 
general e integral de los medios de una organización (Münch, 2014). Además de sus 
dimensiones Planificación, organización, dirección, integración y control. 
La  segunda variable que guarda relación con mi investigación es la práctica 
preprofesional que comprende el entorno formal e informal de la tarea laboral en los 
centros educativos y universitarios,  la política de las ocupaciones  en  las comunidades 




compartir sus conocimientos y habilidades con el motivo de mejorar e innovar sus 
propias  actividades más habituales. El compromiso personal y grupal de  participación 
de los estudiantes además del dominio de las teorías dada o de una habilidad  motriz, 
son referentes para contribuir a su consolidación a través del tiempo (Gairín, 2015).  
La investigación demuestra que los objetivos e hipótesis planteadas para el estudio 
guardan relación significativa cumpliendo con los intereses del investigador, sugiriendo 
a los directivos del IESTP Manuel Seoane Corrales corregir, mejorar, promover los 
aspectos indicados en la planificación, organización, dirección, integración y control 
con la finalidad de mejorar las oportunidades de práctica preprofesional en los 
estudiantes. 
8.- METODOLOGÍA 
Es descriptivo porque detalla los hechos como son observados y lo explica. El tipo será 
correlacional-explicativo (Hernández, 2015). Por ello relaciona variables empleándose 
el método cuantitativo, diseño no experimental. 
El IESTP “MSC” cuenta con 7 carreras profesionales, la población objetivo serán todos 
los estudiantes que cursan el 5to ciclo del turno mañana, cuya población asciende a 161 
estudiantes , La muestra estadística calculada es de 144 estudiantes.  
La validez de constructo de los instrumentos de ambas variables se desarrolló con la 
técnica de juicios de experto  considerándose la pertinencia, relevancia y claridad. 
La confiabilidad se llevó a cabo con una prueba piloto de 20 estudiantes del V ciclo de 
la carrera de computación e informativa turno noche del IESTP”MSC” los resultados se 
obtuvieron con el coeficiente Alfa de Cronbach, para la gestión administrativa 0,929 y 
la práctica preprofesional 0,980. 
RESULTADO 
Tabla 1      Tabla 2 
Variable Gestión Administrativa   Variable Práctica Preprofesional 
 





     
MALO 39 27,1 27,1 27,1 
REGULAR 84 58,3 58,3 85,4 
BUENO 21 14,6 14,6 100,0 
Total 144 100,0 100,0  
Fuente: base de datos         Fuente: base de datos 





 MALO 49 34,0 34,0 34,0 
REGULAR 79 54,9 54,9 88,9 
BUENO 16 11,1 11,1 100,0 





Figura 1 Gestión administrativa   Figura 2 Práctica preprofesional 



















Recuento 29 20 0 49 
Recuento 
esperado 
13,3 28,6 7,1 49,0 
% del total 20,1% 13,9% 0,0% 34,0% 
REGULAR 
Recuento 10 59 10 79 
Recuento 
esperado 
21,4 46,1 11,5 79,0 
% del total 6,9% 41,0% 6,9% 54,9% 
BUENO 
Recuento 0 5 11 16 
Recuento 
esperado 
4,3 9,3 2,3 16,0 
% del total 0,0% 3,5% 7,6% 11,1% 
Total 
Recuento 39 84 21 144 
Recuento 
esperado 
39,0 84,0 21,0 144,0 
% del total 27,1% 58,3% 14,6% 100,0% 
Fuente: base de datos          Figura 4 GA y PPF en estudiantes V ciclo 
Interpretación de las tablas cruzadas 
La tabla  4 y figura 4 presenta el cruce entre la gestión administrativa y  práctica 
pre-profesional de los estudiantes del 5to ciclo del IESTP MSC SJL-2019. Muestran; 49 
estudiantes perciben un nivel malo de la práctica pre-profesional, de ellos 29 estudiantes 
La tabla 2 y figura 2 presenta  valores 
porcentuales de la variable práctica pre-
profesional según  percepción de los 
estudiantes de 5 ciclo del IESTP”MSC”. 
Los resultados muestran; el 34,03 % (49) 
percibe una mala práctica pre-profesional, el 
54,86 % (79) lo percibe regular, y el 11,11 
% (16) percibe como buena. Esto debido a 
que no hay convenios donde los estudiantes 
puedan desarrollar su practicas pre- 
profesionales y terminen realizando 
prácticas en otros ámbitos menos en la 
carrera que se han formado 
La tabla 1 y figura 1  presenta  
valores porcentuales de la variable gestión 
administrativa según la percepción de los 
estudiantes del 5 ciclo de IESTP”MSC”. 
Los resultados muestran; el 27,08 % (39) 
percibe una mala gestión administrativa, 
el 58,33 % (84) una percepción regular, y 
14,56 % (21) percibe una buena gestión 
administrativa. Lo que conlleva a pensar 
que si bien hay un esfuerzo por parte de la 
Unidad de Administración esta no es 





perciben que fue debido a una mala administración y 20 debido a una regular gestión 
administrativa, por otro lado 79 estudiantes percibieron como regular la práctica pre-
profesional, de ellos la mayoría percibe que se debió a una regular gestión 
administrativa. Por ultimo solo 16 estudiantes percibieron una buena práctica pre-
profesional de ellos 11 percibieron que se debe a una buena gestión administrativa. 
Tabla 4 Prueba de Normalidad de variables y dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,307 144 ,000 ,781 144 ,000 
Planificación ,267 144 ,000 ,790 144 ,000 
Organización ,282 144 ,000 ,796 144 ,000 
Dirección ,244 144 ,000 ,795 144 ,000 
Integración ,261 144 ,000 ,780 144 ,000 
Control ,527 144 ,000 ,363 144 ,000 
Practica pre-profesional ,301 144 ,000 ,775 144 ,000 
Gestación ,357 144 ,000 ,706 144 ,000 
Desarrollo ,299 144 ,000 ,750 144 ,000 
Consolidación ,304 144 ,000 ,758 144 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
            Fuente: base de datos 
Interpretación de la prueba de normalidad 
 
La tabla 3 presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova de las 
variables gestión administrativa y práctica pre-profesional y sus respectivas 
dimensiones. Se verifica el valor de significancia es menor a 0.05 para todos los casos, 
indicando la normalidad de las puntuaciones de las variables de estudio, por lo que se 
utilizó las pruebas de distribución no paramétricas. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,614** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Practica 
preprofesional 
Coeficiente de correlación ,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
    Fuente: base de datos 
La tabla 5 presenta la contrastación de la hipótesis general el cual reporta el valor 
de Rho Spearman de r=,614 y un nivel de significancia ,000; observando que existe  




y acepta la hipótesis alterna. Existe correlación entre  gestión administrativa y  práctica 
preprofesional,  
DISCUSIÓN 
Existe una amplia gama de estudios que analizan la Gestión Administrativa desde 
el enfoque normativo y siempre desde la perspectiva del personal administrativo, sin 
embargo el presente estudio propone un enfoque desde la visión de los estudiantes y 
como la gestión administrativa se relaciona con el desarrollo de las practicas pre-
profesionales, a la luz del análisis de los resultados de acuerdo a la información 
contenida en los cuestionarios, según la muestra de estudio de 144 estudiantes del 5to 
ciclo del turno mañana de las 7 carreras profesionales de la ISTP .”Manuel Seoane 
Corrales”, San Juan de Lurigancho 2019. 
En cuanto a los resultados, Plasencia (2016), muestra  el 73.5% de  estudiantes 
perciben que la gestión administrativa es regular, solo un 18% considera que es alta. Por 
otro lado Castañeda (2015) muestra resultados por cada uno de los ítem de las 
dimensiones propuesta por Terry (No incluye integración), y concluye que no se viene 
aplicando en su totalidad cada una de estas dimensiones en la organización de estudio. 
Por ultimo Cárdenas (2016), concluye que existe una correlación significativa entre la 
gestión administrativa, explicada por los componentes de planificación, organización, 
dirección y control. En contraste con nuestro estudio los resultados muestran también 
una correlación significativa entre la gestión administrativa y la Práctica Pre-
profesional. 
La Hipótesis General tuvo como resultado rho=,614 y p=,000 que se establece una 
correlación significativa entre la gestión administrativa y la práctica preprofesional 
desde la percepción de los estudiantes del 5to ciclo del turno mañana, con un nivel 
considerable. La discusión muestra que muchos de los estudios determinan que la 
gestión administrativa se correlaciona siempre con diferentes variables de estudio como 
es la innovación educativa Cárdenas (2016) calidad de la enseñanza Universitaria  
Plasencia (2016) y el nivel de satisfacción de los Estudiantes Castañeda (2015). Dos de 
los artículos antes mencionados (Cárdenas y Castañeda) abordan la Gestión 
Administrativa en 4 dimensiones: planificación, organización, dirección y control, el 
presente estudio y Plasencia incluye una quinta Dimensión Integración Propuesta y 




los medios necesarios para poner en marcha las operaciones. Para nuestro estudio está 
compuesta por variables referidas al presupuesto de recursos económicos para la 
práctica pre-profesional y la investigación, como también para actividades de 
interacción entre los docentes, administrativos y estudiantes. 
RECOMENDACIONES 
Considerar los resultados de la investigación para mejorar las GA en las 
dimensiones que son menos percibidas por los estudiante porque le ayudará a mejorar 
su desempeño en el desarrollo de su práctica preprofesional. 
Para que la planificación dentro de la gestión administrativa sea mejor percibida 
coordinar con la Unidad Académica para generar canales de comunicación alcanzando 
el PEI a los estudiantes a fin que logren interiorizar mejor la misión y visión de la 
institución y el perfil profesional. 
Para que la Organización se perciba mejor dentro de la Gestión Administrativa 
debe fortalecer una cultura centrándose en el estudiante dentro de sus labores y lo más 
importante es generar los convenios que permitan  a las diferentes carreras profesionales 
ofrecer oportunidades de prácticas preprofesionales. 
En la dimensión Dirección mejorar el clima laboral de los trabajadores docentes 
y administrativos para el beneficio de los estudiantes. 
En la dimensión integración, se debe generar un mayor presupuesto a fin de 
incentivar los proyectos tecnológico innovador en los estudiantes e investigación 
docentes. 
En la Dimensión control, hay que mejorar  la comunicación de estamentos de la 
administración realizando seguimiento de los estudiantes en su práctica  mediante  los  
instrumentos de evaluación de las practicas preprofesionales.   
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